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T H E  D Y N A M I C S  O F  1 ' \ I G E R  D E L T A  
I N  N I G E R I A ' S  C U L T U R A L  P O L I T I C S  
- D u r u j i ,  M o s e s  a n d  A z u h ,  D o m i n i c  E z i n w a  
I n t r o d u c t i o n  
T h e  N i g e r  a r e a  p r i o r  t o  c o l o n i a l i s m  c o n s i s t e d  o f  a  l a r g e  n u m b e r  
o f  l a r g e  a n c i e n t  k i n g d o m s  a n d  o t h e r  i n d e p e n d e n t  s m a l l  a u t o c h t h o n o u s  
s o c i e t i e s .  T h e  b o u n d a r i e s  o f  w h a t  w a s  t o  b e  c a l l e d  N i g e r i a  w e r e  d r a w n  a s  
a  r e s u l t  o f  t r a d e  a n d  o v e r s e a s  t e r r i t o r i a l  a m b i t i o n s  o f W c s t c r n  E u r o p e a n  
p o w e r s  i n  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h e  t e r r i t o r i e s  o f  n o r t h  a n d  s o u t h  o f  
R i v e r s  N i g e r  a n d  B c n u c  B o r o u g h s  w e r e  a s s i g n e d  t o  B r i t a i n ,  t h e n  t h e  
n a m e  N i g e r i a  w a s  s u g g e s t e d  i n  1 8 9 8  b y  F l o r a  S h a w  w h o  l a t e r  b e c a m e  
L a d y  L u g a r d  t o  d e s i g n a t e  t h e  B r i t i s h  P r o t e c t o r a t e s  o n  t h e  R i v e r  N i g e r .  
C o n t a c t  b e t w e e n  t h e  p e o p l e  o f N i g c r i a  a n d  E u r o p e  b e g a n  i n  t h e  f i f t e e n t h  
c e n t u r y  t h r o u g h  v a r i o u s  c o m m e r c i a l  e x p l o r e r s  ( N a t i o n a l  C o m m i s s i o n  
f o r  M u s e u m s  a n d  M o n u m e n t s  1 9 8 5 ) .  T h e  e n t i t y  N i g e r i a  c a m e  i n t o  
e x i s t e n c e  i n  1 9 1 4  a f t e r  t h e  a m a l g a m a t i o n  o f  b o t h  t h e  S o u t h e r n  a n d  
N o r t h e r n  p r o t e c t o r a t e s  b y  L o r d  L u g a r d .  H i s t o r i c a l l y  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  
a m a l g a m a t i o n  w a s  p e r h a p s  d u e  t o  e c o n o m i c  r e a s o n  a s  t h e  S o u t h e r n  
P r o t e c t o r a t e  h a d  m o r e  v i a b l e  r e s o u r c e s  t h a n  I t s  N o r t h e r n  P r o t e c t o r a t e  
c o u n t e r p a r t  e v e n  a s  L u g a r d  h i m s e l f  d o c u m e n t e d  i n  h i s  b o o k ,  T h e  D u a l  
M a n d a t e .  
T h e  N i g e r - D e l t a  i s  a  d e l i c a t e  r e g i o n  c o v e r i n g  s o m e  7 0 , 0 0 0  
s q u a r e  k i l o m e t r e s .  T h e  r e g i o n  i s  e t h n o g r a p h i c a l l y  d i v e r s e  w i t h  m i n o r i t y  
e t h n i c  g r o u p s .  I t  i s  t h e  g o o s e  t h a t  l a y s  t h e  g o l d e n  e g g  f o r  N i g e r i a ,  
c o n t r i b u t i n g  c l o s e  t o  9 0  p e r c e n t  o f  t h e  c o u n t r y ' s  f o r e i g n  e x c h a n g e  
e a r n i n g s  a n d  8 0  p e r c e n t  o f  f e d e r a l  r e v e n u e s  f r o m  i t s  o i l  r e s e r v e s  ( I l c  a n d  
A k u k w e ,  2 0 0  I :  I ) .  E s t i m a t e s  p u t  r e s e r v e  o f  o i l  i n  t h e  l a n d s ,  c r e e k s  a n d  
s h o r e s  o f  N i g e r  D e l t a  t o  a b o u t  t w e n t y - b i l l i o n  b a r r e l s  o f  o i l  ( l i e  a n d  
A k u k w e  2 0 0  1 ) .  
T h e  N i g e r  D e l t a  r e g i o n  h a s  b e e n  v a r i o u s l y  d e f i n e d  i n i t i a l l y  a s  
t h e  g e o g r a p h i c a l  a r e a  o f  t h e  d e f u n c t  ' W e s t e r n  I j a w  D i v i s i o n  i n  ( W e s t e r n  
N i g e r i a )  a n d  t h e  R i v e r s  p r o v i n c e s  b u t  e x c l u d i n g  A h o a d a  a n d  P o r t  
H a r c o u r t  i n  E a s t e r n  N i g e r i a  ( N i g e r i a  Y e a r  B o o k ,  1 9 5 9 :  4 1 ,  W i l l  i n k ' s  
R e p o r t ,  1 9 5 8 :  3 - 8  a n d  A m b i l y ,  2 0  I  0 ) .  T h i s  d e f i n e d  t e r r i t o r y  i s  w h a t  i s  
r e f e r r e d  t o  a s  t h e  p r e s e n t  R i v e r s ,  B a y c l s a  a n d  D e l t a  S t a t e s  o f  N i g e r i a  
( E t c k p e ,  2 0 0 9 :  1 - 2 . ) .  B e s i d e s  t h i s ,  t h e  d e f i n i t i o n  o f t h c  N i g e r  D e l t a  w a s  
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altered and redefined when the Military administration of General 
Ibrahim Babangida promulgated the Oil Minerals Producing Areas 
Development Commission (OMPADEC) decree in 1993 which made 
the region synonymous with the south-south geo-pol itical zone that is 
Bayclsa, Rivers, Delta, Edo, Akwa-Ibom and Cross River states of today 
due to the geographical contiguity. However, it was further redefined in 
2000 when the Niger Delta Development Commission (NDDC) Act 
came into being. The NNDC Act equated the region with oi l production, 
thus including Imo, Abia and Ondo state beside the south-south states. 
The early exposure of this part of the country to the Europeans, 
gave the people an advantage politically and economically in its 
relationship with the rest of the country especially the major ethnic 
groups that inhabit the hinterland. In other words, the cultural politics of 
European encroachment into the Niger area provided the environment 
for the coastal ethnic groups of the Niger Delta to dominate affairs at this 
initial stage of the formation of the Nigerian state. 
The deepening of and entrenchment of European colonial 
adventure, brought in the era of constitutional engineering that followed 
agitations by Nigerians for greater participation in their own political 
affairs. This process of constitutional engineering led to the introduction 
of regionalism and federalism as well as some degrees of democracy that 
turned the dynamics ofNigerian politics against the Niger Delta groups 
and brought an era of majority domination in the country. It was this 
scenario that was obtainable in the run up to independence from colonial 
hegemony and the implication of continued domination sparked up 
agitations in the Niger Delta for greater participation and representation 
in the impending structure of Nigerian politics. At this point the foes 
were their majority neighbours the Igbo and Yoruba who dominate the 
affairs in the eastern and westem regions respectively and it became 
expedient for the Niger Delta groups to enter into all iance with bigger 
ethnic groups outside of their regions for national visibility. 
The discovery of oil in the late 1950s and its emergence as the 
main sustainer of the Nigerian economy had a significant impact in the 
dynamics of politics in Nigeria and the Niger Delta in particular. The oil 
and wealth that accrued to the country for many years did not reflect 
commensurately with the condition of life in the N iger Delta. The 
environment and living conditions of the communities in the Niger 
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D e l t a  w a s  a  m i s e r y  t a l c  o f u n p a r a l l c l c d  p r o p o r t i o n  o w i n g  t o  t h e  e f f e c t s  o f  
o i l  e x p l o r a t i o n  ( l i e  a n d  A k u k w e  2 0 0  I ) .  E s s e n t i a l  s e r v i c e s  s u c h  a s  g o o d  
d r i n k i n g  w a t e r  a r c  d e n i e d  t h e  p e o p l e  d u e  t o  p o l l u t i o n  o f  t h e  r i v e r s  a n d  
r i v u l e t s .  T h e  p r o d u c t i v e  p o p u l a t i o n  o f  t h e  a r e a  l a c k s  g a i n f u l  
e m p l o y m e n t  b e c a u s e  t h e i r  t r a d i t i o n a l  s o u r c e  o f  l i v e l i h o o d  h a s  b e e n  
d e s t r o y e d  a n d  s o  h a v e  b e e n  s u r r e p t i t i o u s l y  c o n s i g n e d  t o  a b j e c t  p o v c t t y ,  
w h e r e a s  b a s i c  i n f r a s t r u c t u r e  i s  v i r t u a l l y  n o n - e x i s t e n t  i n s p i t c  o f  t h e  
w e a l t h  g e n e r a t e d  f r o m  o i l  i n  t h a t  r e g i o n .  T h e  t e n s i o n  g e n e r a t e d  f r o m  
t h i s  u n j u s t  t r e a t m e n t  o f  t h e  r e g i o n ,  h a d  u n d o u b t e d l y  t u r n e d  i t  i n t o  t h e  
m o s t  o b s t i n a t e  s o u r c e  o f  N i g e r i a ' s  p o l i t i c a l  d e s t a b i l i z a t i o n  a n d  t h r e a t  t o  
n a t i o n a l  s e c u r i t y  a n d  e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t .  T h e s e  h a v e  a r i s e n  f r o m  
d i s p u t e s  o v e r  t h e  m a n a g e m e n t  o f  t h e  o i l  w e a l t h .  T h e  c o n s e q u e n c e  i s  t h e  
e m e r g e n c e  o f  p r o t e c t i o n  s y n d i c a t e s ,  e x p o n e n t i a l  i n c r e a s e  i n  d e s t r u c t i o n  
o f  o i l  i n s t a l l a t i o n s  a n d  s t a t e  s p o n s o r e d  m i l i t a r y  r e p r i s a l s  a g a i n s t  
i n s u r g e n t  g r o u p s  a n d  r e n e g a d e  m i l i t i a  m o v e m e n t s .  T h e  r e p e r c u s s i o n  o f  
t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  r e v e r b e r a t e s  f a r  b e y o n d  t h e  b o u n d a r i e s  o f  t h e  c o u n t r y .  
H o w e v e r ,  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  m u s t  n o t  l i n g e r ,  h a s  l e d  
t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  m a n y  p r o g r a m m e s  a n d  p a l l i a t i v e s  a i m e d  a t  
a c c o m m o d a t i n g  t h e  N i g e r  D e l t a  a n d  e n s u r i n g  t h e  c o n t i n u e d  s t a b i l i t y  o f  
t h e  c o u n t r y ' s  e c o n o m y .  T h e  · c o n s c i o u s n e s s  t h e s e  r e g i m e s  o f  a g i t a t i o n s  
b r o u g h t  t o  t h e  N i g e r  D e l t a  r e g i o n ,  t h e  e m e r g e n c e  o f  c i v i l  s o c i e t y  g r o u p s  
a n d  e m p o w e r m e n t  f r o m  t h e s e  p o l i c i e s  a n d  p r o g r a m m e s  f u r t h e r  t u r n e d  
t h e  t i d e  i n  N i g e r i a n  p o l i t i c s  e s p e c i a l l y  o f  t h e  f o u r t h  r e p u b l i c  t h a t  h a s  
m a d e  t h e  N i g e r  D e l t a  r e g i o n  a  p o w e r f u l  b l o c  i n  t h e  o n g o i n g  u n f o l d i n g  
c u l t u r a l  p o l i t i c s  o f  N i g e r i a .  T h i s  p a p e r  e x a m i n e s  t h e s e  i s s u e s  
s u r r o u n d i n g  t h e  N i g e r  D e l t a  a n d  i t s  r e l a t i o n  t o  t h e  o i l  e c o n o m y .  I t  a l s o  
e x a m i n e s  t h e  i m p l i c a t i o n  i n  t h e  s o c i o - p o l i t i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  N i g e r  
D e l t a  r e g i o n  a n d  t h e  c o u n t r y  a t  l a r g e .  
N i g e r  D e l t a  a n d  E u r o p e a n  C o n t a c t  
H i s t o r i c a l l y  t h e  p e o p l e  o f  t h e  N i g e r  D e l t a  h a d  a n  e s t a b l i s h e d  
k i n g s h i p  p a t t e r n  a n d  a u t o n o m o u s  c o m m u n i t i e s  o r  e v e n  k i n g d o m s .  
E u r o p e a n  c o n t a c t  w i t h  t h e  r e g i o n  s t a r t e d  e v e n  b e f o r e  c o l o n i a l  p e r i o d  
w i t h  s l a v e  t r a d e  i n  1 4 4 2 .  T h e  P o r t u g u e s e  a d v e n t u r e r s  w e r e  t h e  f i r s t  
m e r c h a n t s  t o  N i g e r  D e l t a  r e g i o n  a n d  l a t e r  o t h e r  E u r o p e a n s  p a r t i c u l a r l y  
B r i t i s h  m e r c h a n t s  w h o  t o o k  o v e r  f r o m  t h e m  i n  1 8 4 0  a n d  e v e n t u a l l y  
c o l o n i z e d  t h e  c o u n t r y  f r o m  1 9 0 0 s .  B e f o r e  c o l o n i z a t i o n ,  t h e  E u r o p e a n  
2 1  
merchants had direct contact with the Niger Delta people particularly 
few ethnic minority groups living along the coastline like the Ijaw, 
Itsekiri and Efik communities who acquired power over majority ethnic 
groups and enjoyed superior/ higher status compared to the major or 
majority ethnic groups in the hinterland such as the Igbo, Ibibio and 
Urhobo. Another reason is because the Europeans depended on the 
coastal icaders for securing trade and sa fety. In the words of Ekeh 
(1996), there were historical instances of dominant minorities that ruled 
and exploited majorit ies over whom they exercised substantial power. 
In fact coastal Niger Delta was the gateway to the hinterlands in pre-
colonial period with most of them transformed into vibrant trading areas 
before the table tumed against them after colonization . 
The arrival ofWestem European sailors and traders in the coast 
of West Africa particularly the Portuguese in the 1480s brought in its 
train startling developments that transfom1ed the Nigerian Atlantic 
coastline (Ekeh 1996). This perhaps might not be unconnected to 
inherent geographical advantages as they act as middlemen between the 
European merchants and the indigenes especia lly those from the 
hinterland. To protect and sustain their trade, the British merchants 
interfered in the local politics and commerce which included slave trade 
(EtckpeAmbi ly 2008). In 183 1-1 899, the Royal Niger Company (RNC) 
of Britain exploited and prevented the people from benefiting from their 
legitimate trade in palm produce, as the RNC unilaterally fixed prices of 
agricultural produce. They forced the people to sign the not too balanced 
treaty of friendship and protection with Her Majesty's British 
government in 1863. They dethroned chieftains of Kingdoms that 
opposed them, sent them on exile. The kingdoms in these regions could 
no longer endure the unfair monopoly of trade by the British, King 
Williams Koko ofNembc in Bayelsa State, particularly could no longer 
endure. He organized twenty-two war canoes and attacked RNC Depot 
at Akassa, as a way of resisting the undue exploitation and subjugation 
of the British Colonialists. In retaliation the British merchants attacked 
Akassa, Okpooama, Nembe and Brass and killed over 2000 people, 
mostly women and children. This raid marked the first organized 
resistance against repression by a community in Nigeria. According to 
Ilagha (2007) the 1895 Akassa raid in Brass (now in Bayelsa state) was a 
veritable case in point. 
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B e f o r e  c o l o n i z a t i o n  b e t w e e n  1 9 0 0  a n d  1 9 6 0 ; t h e  E u r o p e a n s  h a d  
d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e  p e o p l e  o f  N i g e r  D e l t a ,  w i t h  w h o m  t h e  
E u r o p e a n s  e n t e r e d  i n t o  t r e a t i e s  o f  f r i e n d s h i p  a n d  p r o t e c t i o n .  I n  o t h e r  
w o r d s ,  t h e s e  m i n o r i t y  c o m m u n i t i e s  n a m e l y  t h e  ! j a w ,  I t s e k i r i ,  U r h o b o ,  
I s o k o ,  E k o i  a n d  B i n i  e n j o y e d  a  h i g h e r  s t a t u s  w h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  
m a j o r i t y  e t h n i c  g r o u p s  i n  t h e  h i n t e r l a n d ,  s u c h  a s  t h e  I g b o .  B u t  w i t h  
c o l o n i z a t i o n  t h e  h i g h e r  s t a t u s  e n j o y e d  b y  t h e  m i n o r i t y  g r o u p s  d w i n d l e d  
i n  t h e  l a s t  f i f t e e n  y e a r s  o f  t h e  1  9 ' h  c e n t u r y ,  d u r i n g  t h e  s o  c a l l e d  E u r o p e a n  
s c r a m b l e  f o r  A f r i c a .  B r i t i s h  p e o p l e  w e r e  i n  a  h u n · y  t o  m o v e  i n t o  t h e  
h i n t e r l a n d  a n d  t h u s  e s t a b l i s h e d  c o n t a c t s  w i t h  t h e  m a j o r i t y  g r o u p s ,  t h e  
I g b o ,  U r h o b o  a n d  I b i b i o  p e o p l e  w h o  w e r e  n o w  a b l e  t o  d e a l  d i r e c t l y  w i t h  
t h e  n e w  B r i t i s h  r u l e r s  w i t h o u t  i n t e r m e d i a r y  o f  t h e  c o a s t a l  c o m m u n i t i e s .  
W i t h  c o l o n i z a t i o n ,  t h e  B r i t i s h  c o l o n i a l  g o v e m m e n t  l e d  b y  L o r d  F .  
L u g a r d  g a v e  r e c o g n i t i o n  t o  t h e  m a j o r i t y  e t h n i c  g r o u p s ,  m a r g i n a l i z e d  t h e  
m i n o r i t y  e t h n i c  g r o u p s  t h a t  p r o s p e r e d  a s  m i d d l e m e n ,  h a v i n g  b i g  c o n t r o l  
o f  t r a d e  w i t h  t h e  h i n t e r l a n d .  T h i s  l e d  t o  l o s s  o f  g l o r y  b y  t h e  m i n o r i t y  
g r o u p s .  A c c o r d i n g  t o  E t e k p e • ( 2 0 0 8 ) ,  t h i s  s i n g u l a r  a c t i o n  e i t h e r  b y  
c o m m i s s i o n  o r  d e s i g n  s e t  i n  w h a t  m a y  b e  r e f e r r e d  t o  a s  ' m i n o r i t y  p o l i t i c s '  
t h a t  i s  s t i l l  p o s i n g  a s  a  b i g  c h a l l e n g e .  H e  f u r t h e r  s t a t e d  t h a t  c o l o n i z a t i o n  
c h a n g e d  t h e  p e a c e  e q u a t i o n  i n  t h e  r e g i o n  d u e  t o  u n f a i r  t r a d e  p r a c t i c e s  
a n d  m a r g i n a l i z a t i o n  o f  t h e  p e o p l e  a n d  t h e  r e g i o n .  I n  t h e  i n t e r v e n i n g  
y e a r s ,  s u c c e s s i v e  N i g e r i a n  g o v e r n m e n t s ,  m i l i t a r y  a n d / o r  c i v i l i a n ,  h a v e  
c o n t i n u e d  s u c h  p r a c t i c e s  t h a t  d e g r a d e  t h e  e c o l o g y  a n d  m e a n s  o f  s u r v i v a l  
o f N D R  l e a d i n g  t o  t h e  c u r r e n t  s i t u a t i o n  b e i n g  e x p e r i e n c e d  t o d a y  i n  t h e  
a r e a .  O m e j e  ( 2 0 0 6 ) ,  h a s  p o s i t e d  t h a t  t h e  N i g e r i a n  f e d e r a l  s t a t e  a n d  t h e  
c o n s i d e r a b l y  n a t i o n a l i z e d  o i l  s e c t o r  h a v e  b e e n  d o m i n a t e d  b y  a  l o o s e  
c o a l i t i o n  o f  e t h n i c  m a j o r i t y  e l i t e  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  b u l k  o f  t h e  e t h n i c  
m i n o r i t i e s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  o f  t h e  o i l  p r o d u c i n g  N i g e r  D e l t a  r e g i o n .  
H i s t o r y  o f N i g e r  D e l t a  A g i t a t i o n  
T h e  a p p a r e n t  f a c t  t h a t  t h e  i n i t i a l  a d v a n t a g e s  t h a t  p e o p l e  o f  t h e  
N i g e r  D e l t a  h a d  o v e r  t h e i r  m a j o r i t y  n e i g h b o u r s  i n  t h e  h i n t e r l a n d  w a s  n o t  
g o i n g  t o  l a s t  l o n g ,  s t a r t e d  t o  e m e r g e  a s  E u r o p e a n  c o l o n i a l  a d v e n t u r e  
d e e p e n e d  b u t  s p a r k i n g  o f f  d e m a n d s  b y  t h e  c o l o n i a l s  f o r  g r e a t e r  
p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e i r  o w n  a f f a i r s .  T h e  p r o c e s s  o f  c o n s t i t u t i o n a l  
e n g i n e e r i n g  w h i c h  s t a r t e d  i n  1 9 2 2  w i t h  t h e  p r o m u l g a t i o n  o f  t h e  C l i f f o r d  
C o n s t i t u t i o n  t h a t  i n t r o d u c e d  e l e c t i v e  p r i n c i p l e  i n  N i g e r i a  w a s  t h e  
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catalyst that laid the foundation for the u.timatc altering of the cultural 
politics ofN1gcria against the Niger Delta groups. The enactment of the 
Clifford constitution opened an avenue for Nigerian natives to 
participate in their affairs through electiOns and this had the capacity to 
empower the major groups. Though the Clifford constitution only 
granted four positions to native Nigcnans in Calabar and Lagos, the 
regionalization of the country by the Richards Constitution of 1946 
which divided Nigeria into three unequal administrative units fuelled 
the ethnic conflict and marginalizatiOn. That exercise split the ethnic 
groups in the Niger Delta into the Eastern and Western regions where the 
Igbo and Yoruba formed the absolute majority respectively. 
Furthermore, the introduction of Federalism which devolved powers to 
the regional centres by the Mcpherson constitution of 1952 compounded 
the woes ofNigcr Delta groups who started to struggle to find their feet 
in those regions now virtually captured and monopolised by the major 
ethnic groups (Nnoli 1998). This dommancc was made possible through 
the ethnically based political part1cs of the pre-independence and First 
Republic era. For instance, the ActiOn Group which held sway in the 
Wcstcm Region was transformed from a Yoruba socio-political 
organization, the 'Egbe Omo Odudmm', \\hcrcas the ational Council 
of Nigeria and the Cameroons wh1ch \vas initially a national party 
gradually receded into an lgbo controlled party. The minority ethnic 
groups within these regions had to form their own parties such as the 
Dynamic Party, the Niger Delta Congress and United Nigerian 
Independent Party among others that were virtually suffocated in the 
regional politics of the First Republic by the major parties controlled by 
the majority ethnic groups. 
The minorities of the Niger Delta region intensified their 
agitation in the 1950s as independence approached. First it was against 
marginalization, neglect and the politiCS of exclusion by the ethnic 
majority based ruling political part1cs and govcmments of the then 
Eastcm and Westem regions Th1s snowballed into the minority 
agitation for the creation of separate regions, which the Willinks 
Commission of 1958, rejected and rather provided constitutional 
guarantees in the form of fundamental rights. The Commission also 
granted a special developmental status in the fonn of a Niger Delta 
Development Board. The emergence of commercial oil production from 
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t h e  r e g i o n  i n  1 9 5 8  a n d  t h e r e a f t e r  r a i s e d  t h e  s t a k e s  a n d  s p a r k e d  o f f  a  
s t r u g g l e  b y  t h e  i n d i g e n e s  f o r  t h e  c o n t r o l  o f  o i l  r e s o u r c e s .  F u r t h e r  t h e  n e w  
o i l  e c o n o m y  g e n e r a t e d  a n  i n t e n s e  e t h n i c  m a j o r i t y  r i v a l r y  a n d  r e g i o n a l  
h e g e m o n i c  s t r u g g l e  p a r t i c u l a r l y  b e t w e e n  t h e  r u l i n g  H a u s a / F u l a n i  
h e g e m o n y ,  t h e  I g b o  w h o  d o m i n a t e d  a n d  r u l e d  t h e  E a s t e r n  r e g i o n  a n d  t h e  
N i g e r  D e l t a  m i n o r i t y  g r o u p s .  T h i s  i n  p a r t ,  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  N i g e r i a n  
C i v i l  W a r  o f !  9 6 7 - 1 9 7 0 .  
T h e  c r e a t i o n  o f  s t a t e s  i n  1 9 6 7  s a t i s f i e d  t h e  i n i t i a l  a s p i r a t i o n  a n d  
e n s u r e d  t h a t  t h e  E a s t e r n  s e g m e n t  s u p p 0 1 i e d  t h e  f e d e r a l  s i d e  i n  t h e  c i v i l  
w a r .  B u t  t h a t  s u p p o r t ,  t h e  f e d e r a l  v i c t o r y  a n d  t h e  s u b s e q u e n t  n o r t h e r n  
h e g e m o n y  w e r e  t o  b e  a n  a l b a t r o s s  t o  t h e  s e c o n d  a g i t a t i o n .  T h e  n o r t h e r n  
h e g e m o n y  t a k i n g  a d v a n t a g e  o f  m i l i t a r y  d i c t a t o r s h i p  b e g a n  a  r e g i m e  o f  
n e a r  t o t a l  a p p r o p r i a t i o n  o f  t h e  r e g i o n ' s  o i l  r e s o u r c e s  t h r o u g h  a n  i n t e n s e  
c e n t r a l i z a t i o n  a n d  c o n c e n t r a t i o n  o f  p o w e r  a n d  r e s o u r c e s  i n  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t .  O i l  r e s o u r c e s  w e [ f : - a  m a j o r  t a r g e t .  B y  d e c r e e s ,  o i l  a n d  g a s  
b e c a m e  t h e  e x c l u s i v e  p r e s e r v e  o f  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  a n d  
p r o g r e s s i v e l y ,  t h e  r e g i o n s  e n t i t l e m e n t s  b y  w a y  o f  d e r i v a t i o n  b a s e d  
a l l o c a t i o n  d e c l i n e d  f r o m  5 0 %  t o  j u s t  1 . 5 %  i n  1 9 8 4  a n d  l a t e r  3 %  i n  1 9 9 9 .  
F u r t h e r ,  t h e  r e g i o n  w a s  m a r g i n a l i z e d  a n d  i n  f a c t  n e g l e c t e d  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t a l  e f f o r t s  t h a t  f o l l o w e d  m a s s i v e  o i l  r e v e n u e s .  T h e  r e g i o n  i n  
t h e  1 9 9 0 s  w a s  o n e  o f  t h e  l e a s t  d e v e l o p e d  a n d  p o o r e s t  ( O b i  2 0 0 2 ,  O k o l i  
2 0 0 7 ) .  B u t  m o r e  u n f o r t u n a t e l y ,  i n c r e a s i n g  o i l  e x p l o r a t i o n  h a d  m a d e  t h e  
r e g i o n  e c o n o m i c a l l y  a n d  s o c i a l l y  p r o s t r a t e ,  c o u r t e s y  o f  e x t e n s i v e  
e n v i r o n m e n t a l  d e g r a d a t i o n  a n d  e n s u i n g  s o c i o - e c o n o m i c  d i s r u p t i o n s  
a n d  p o v e r t y .  
T h e  W i l l i n k s '  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  N i g e r  D e l t a  
·  T h e  c o l o n i a l  l e g a c y  t h a t  l e f t  N i g e r i a  w i t h  t h r e e  r e g i o n s  
d o m i n a t e d  b y  m a j o r  e t h n i c  g r o u p s  h a s  a l w a y s  b e e n  r e s i s t e d  b y  t h e  
m i n o r i t y  g r o u p s  i n  t h e  c o u n t r y .  W h e r e  t h i s  r e s i s t a n c e  w a s  m o s t  i n t e n s e  i s  
t h e  N i g e r  D e l t a  a r e a  t h a t  f a l l s  i n  t h e  E a s t e r n  a n d  W e s t e r n  r e g i o n s  o f  
N i g e r i a .  I t  w a s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  a g i t a t i o n  s p e a r h e a d e d  b y  t h e  I j a w  R i v e r s  
P e o p l e s  L e a g u e  t h a t  l e d  t o  t h e  c r e a t i o n  o f  t h e  R i v e r s  P r o v i n c e  i n  1 9 4  7  
f r o m  O w e n i  P r o v i n c e .  I t  w a s  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  t h a t  H a r o l d  D a p p a -
B i r i y e  f o u n d e d  t h e  N i g e r - D e l t a  C o n g r e s s  ( N D C )  t o  f i g h t  f o r  e q u a l i t y  f o r  
t h e  d i s a d v a n t a g e d  p e o p l e  o f N i g e r  D e l t a .  
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The agitation of Dappa-Biriye and several others in the Niger 
Delta was premised on perceived fears of domination, neglect, 
insecurity and discrimination by the major groups. This necessitated the 
setting up of the Will inks' Commission of Inquiry in 1957 to "enquire 
into the fears of the minorities and the means of allaying them". The 
report which was presented in 1958 based upon evidence and personal 
experience of members of the panel in the course of enquiry observed 
that: ~ The needs of those who live in the creeks and swamps of the 
Niger Delta are very different from those of the interior. 
~ It is not easy for a government or legislature operating from 
inland to concern itself or even fully understand the problems of 
a territory where communications arc so difficult, building so 
expensive and education so scanty in a country which is 
unlikely ever to be developed 
~ There is no doubt that a feeling of neglect and lack of 
understanding was widespread in both regions of western and 
eastern Delta. 
The panel went further to recommend that the Niger Delta should be 
accorded special treatment because the area is poor, backward and 
neglected (Alamieycseigha 2003). 
Even though the motive for the agitation was for creation of a 
Niger Delta region which was not to come by, the Willinks 
Commission's recommendation that the Niger Delta be given a special 
treatment was neither implemented by the receding colonial 
government nor the succeeding Nigerian administrations . Even when 
oil was discovered in the region the Niger Delta communities became 
victims. 
It was this injustice against the Niger Delta people that 
provoked IsaacAdaka Boro, an ethnic Ijaw to lead the first violent revolt 
against the Nigerian state, when he proclaimed the Niger Delta Peoples 
Republic and launched a guerrilla war from Tautoubau a sacred forest in 
Kaiama against the Federal Government in January 1966. The armed 
revolt, led by Isaac Adaka Boro, was predicated on the brazen 
oppression of the minority Ijaws in the then Eastern region of Nigeria, 
specifically in the forn1 of the underdevelopment of the region. The 
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m o r e  i m m e d i a t e  f a c t o r s  h o w e v e r  w a s  t h e  J a n u a r y  1 9 6 6  c o u p  d ' e t a t  i n  
t h e  c o u n t r y  l e d  b y  t h o s e  t h e  ! j a w s  c o n s i d e r e d  t o  b e  r e g i o n a l  o p p r e s s o r s  
a g a i n s t  a  n o r t h e r n  l e a d e r s h i p  s e e n  t o  b e  a n  a l l y  o f  t h e  N i g e r - d e l t a  i n  t h e  
q u e s t  f o r  a n  a u t o n o m o u s  r e g i o n .  
T h e  N i g e r  D e l t a  V o l u n t e e r  F o r c e  ( N D V S )  b e g a n  o p e r a t i o n  o n  
2 3 r d  F e b r u a r y  1 9 6 6  b y  d e c l a r i n g  a  N i g e r - d e l t a  R e p u b l i c  c o m p r i s i n g  t h e  
I j a w  a r e a  a n d  t e r r i t o r i a l  w a t e r s .  T h e  d e c l a r a t i o n  f u r t h e r  d e m a n d e d  t h e  
c a n c e l l a t i o n  o f  a l l  c r u d e  o i l  r e l a t e d  a g r e e m e n t s  a n d  d i r e c t e d  t h e  o i l  
c o m p a n i e s  t o  s t o p  e x p l o r a t i o n  ( B o r o ,  1 9 8 2 ,  I  1 8 - I  2 3 ) . T h c  N D V S  t o o k  
o v e r  K a i a m a ,  Y c n a g o a ,  l m b i a m a ,  O l o i b i r i ,  N e m b e ,  P a t a n i ,  O d i ,  
S a g b a m a  a n d  n u m e r o u s  o t h e r  c o m m u n i t i e s  a n d  c l o s e d  o i l  i n s t a l l a t i o n s  
a n d  p i p e l i n e s .  A f t e r  e n c o u n t e r s  w i t h  f e d e r a l  t r o o p s ,  t h e  N D V S  m e n  
s u r r e n d e r e d ,  t h e y  w e r e  t r i e d  f o r  t r e a s o n ,  c o n v i c t e d  a n d  s e n t e n c e d  t o  
d e a t h  i n  J u n e  1 9 6 6  b u t  w e r e  r e l e a s e d  f r o m  j a i l  b y  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  
i n  A u g u s t  1 9 6 7  a s  t h e  B i a f r a n  w a r  r a g e d .  A d a k a  B o r o ' s  r e v o l t  o n l y  l a s t e d  
f o r  t w e l v e  d a y s  b e f o r e  h e  a n d  1 5 9  c o m r a d e s  w e r e  o v e r p o w e r e d  b y  t h e  
f o r c e s  o f t  h e N  i g c r i a n  s t a t e .  
B e s i d e s  t h i s  b o l d  s t a t e m e n t ,  t h e  m i n o r i t i e s  o f  t h e  N i g e r  D e l t a  
r e g i o n  h a v e  b e e n  a g i t a t i n g  s i n c e  t h e  1 9 5 0 s .  F i r s t  i t  w a s  a g a i n s t  
m a r g i n a l i z a t i o n ,  n e g l e c t  a n d  t h e  p o l i t i c s  o f  e x c l u s i o n  b y  t h e  e t h n i c  
m a j o r i t y  b a s e d  r u l i n g  p o l i t i c a l  p a r t i e s  a n d  g o v e r n m e n t s  o f  t h e  t h e n  
E a s t e r n  a n d  W e s t e r n  r e g i o n s .  T h i s  s n o w b a l l e d  i n t o  t h e  m i n o r i t y  
a g i t a t i o n  f o r  t h e  c r e a t i o n  o f  s e p a r a t e  r e g i o n s ,  w h i c h  t h e  W i l l i n k s '  
C o m m i s s i o n ,  r e j e c t e d  a n d  r a t h e r  p r o v i d e d  c o n s t i t u t i o n a l  g u a r a n t e e s  i n  
t h e  f o r m  o f  f u n d a m e n t a l  r i g h t s  a n d  a  s p e c i a l  d e v e l o p m e n t a l  s t a t u s  i n  t h e  
f o r m  o f  a  N i g e r  D e l t a  D e v e l o p m e n t  B o a r d .  T h e  e m e r g e n c e  o f  
c o m m e r c i a l  o i l  p r o d u c t i o n  f r o m  t h e  r e g i o n  i n  1 9 5 8  a n d  t h e r e a f t e r ,  r a i s e d  
t h e  s t a k e s  a n d  g e n e r a t e d  t h e  s t r u g g l e  b y  t h e  i n d i g e n e s  f o r  c o n t r o l  o f  t h e  
o i l  r e s o u r c e s  o f  l a t e r  y e a r s .  F u r t h e r  t h e  n e w  o i l  e c o n o m y  t h a t  c a m e  t o  
d o m i n a t e  N i g e r i a  g e n e r a t e d  a n  i n t e n s e  e t h n i c  m a j o r i t y  a n d  r e g i o n a l  
h e g e m o n i c  s t r u g g l e  p a r t i c u l a r l y  b e t w e e n  t h e  r u l i n g  H a u s a / F u l a n i  
n o r t h e r n  h e g e m o n y ,  t h e  I g b o  w h o  d o m i n a t e d  a n d  r u l e d  t h e  E a s t e r n  
r e g i o n  a n d  t h e  N i g e r . D e l t a  m i n o r i t y  g r o u p s .  T h i s  i n  p a r t  c o n t r i b u t e d  t o  
t h e  N i g e r i a n  c i v i l  w a r  o f  1 9 6 7 - 1 9 7 0 .  
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The Niger Delta Question. 
The stark reality in the Niger Delta region that stares any visitor 
to the area is typified by Oloibiri community, the first place oil was 
struck in commercial quantity in 1956. ln spite of al l the wealth 
generated from the place, its state of development is stil l rudimentary. 
Dieprcyc Alamcycscigha, who was governor of the area, refers to it as a 
ghost town and carcass rejected by the hounds who laid her bare in the 
first place (Alamcycscigha 2003). This state of affairs at Oloibiri struck 
the Niger Delta people that this may reflect what holds in future for the 
rest of region, where 75 percent of the people arc living in rural areas 
without pipe borne water, electricity and roads. Again, it is a place where 
the land has been devastated by oil exploitation, waters polluted by 
almost daily oil spillage and air poisoned by ctcmal gas flare has been 
neglected by the federal government which controls the oil wealth 
(Osezua 1999). The issues surrounding these problems !1avc been 
articulated as the .1'\igcr Delta question and constitute the core of the 
agi tations from that region against the federal government. 
The Niger Delta question is a parody that illustrates the paradox 
of scarcity in the midst of plenty, the resource curse, the shadow state 
syndrome and the debilitating effects of oil politics in Nigeria (Obi 
2002). lt encompasses the economic exploitation of a region's vast crude 
oil reserves by oi l multinationals and natTow-mi ndcd state officials 
under a spectre of environmental devastation, excruciating poverty and 
rule of impunity (Onduku 2001 ). The Niger Delta questions arc 
numerous and would certainly be inexhaustible in a paper like this. lt is 
however, imperative to clearly highlight some of the core issues in detail 
for a better appreciation of the dynamics that have shaped the current 
militant struggles championed mainly by the youthful clements of the 
populace in theN iger Delta region (Onduku200 1, Emmanuel2006). 
Environmental degradation is perhaps the most critical issue 
that borders on the Niger Delta question. Elevated to the front burner of 
discourse by the Ogoni struggles of the 1990's led by Movement for the 
Survival of Ogoni Peoples (MOSOP), the ramifications of the assaults 
on the Niger Delta environment and the ecosystem is quite monumental. 
Starting from oil spillage which is a common feature, to gas flaring that 
seems everlasting, the impacts arc disturbing. For example, oil spills on 
the surface of the earth and surrounding water kill plants, de-fertilize the 
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e a r t h ,  h a r m  a n i m a l s ,  p o l l u t e  f a r m l a n d s  a n d  d e s t r o y  a q u a t i c  l i f e .  T h e  
c o n s e q u e n t  e f f e c t  f r o m  t h e s e  i s  t h a t ,  f a r m i n g  a n d  f i s h i n g  v o c a t i o n s  
w h i c h  a r c  t h e  m a j o r  s o u r c e s  o f  e c o n o m i c  s u s t e n a n c e  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  
s u f f e r  i r r e d e e m a b l y .  A p a r t  f r o m  t h i s ,  o i l  s p i l l a g e  a l s o  p o l l u t e s  n a t u r a l  
f r e s h w a t e r  r e s e r v o i r s  w h i c h  s e r v e  a s  s o u r c e s  o f  d r i n k i n g  w a t e r  t h u s  
e x p o s i n g  t h e  i n h a b i t a n t s  t o  p o t e n t i a l  h e a l t h  r i s k .  S e v e r a l  d e c a d e s  o f  o i l  
m u l t i n a t i o n a l s '  a c t i v i t i e s  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  h a v e  d a m a g e d  m u c h  o f  t h e  
e c o s y s t e m  o f  t h e  r e g i o n  ( O j c f i a  2 0 0 4 ) .  O f f i c i a l  e s t i m a t e s  o f  t h e  N N P C ,  
b e t w e e n  1 9 7 6  a n d  1 9 9 6 ,  s h o w s  t h a t  a  t o t a l  o f  4 , 8 3 5  i n c i d e n t s  h a v e  
r e s u l t e d  i n  t h e  s p i l l a g e  o f  a t  l e a s t  2 , 4 4 6 , 3 2 2  b a r r e l s  o f  o i l  o f  w h i c h  a n  
e s t i m a t e d  1 , 8 9 6 , 9 3 0  b a r r e l s  w e r e  l o s t  t o  t h e  e n v i r o n m e n t .  A n o t h e r  
e s t i m a t e  s a y s  1 . 0 7  m i l l i o n  b a r r e l s  o f  o i l  w e r e  s p i l l e d  i n  N i g e r i a  f r o m  
1 9 6 0  t o  1 9 9 7 ,  t h e  l a r g e s t  b e i n g  a n  o f f s h o r e  b l o w o u t  i n  J a n u a r y  1 9 8 0  t h a t  
s a w  2 0 0 , 0 0 0  b a r r e l s  o f  o i  I  ( o f f i c i a l  D P R  f i g u r e  c l a i m s  4 0 0 , 0 0 0  b a r r e l s  o f  
o i l )  s p e w e d  i n t o  t h e  A t l a n t i c  O c e a n  f r o m  T e x a c o  f a c i l i t y  d e s t r o y i n g  
a b o u t  3 4 0  h e c t a r e s  o f  m a n g r o v e .  T h e  m a n g r o v e  f o r e s t  i s  v e r y  v u l n e r a b l e  
t o  o i l  s p i l l s ,  b e c a u s e  t h e  o i l  s o a k s  u p  l i k e  a  s p o n g e  t h a t  i s  r e l e a s e d  e v e r y  
r a i n y  s e a s o n ,  t h e r e b y  d a m a g i n g  a  w i d e r  a r e a  o f  f i s h i n g  w a t e r s  a n d  
a g r i c u l t u r a l  l a n d s  ( S a g a y  1 9 9 3 ) .  
T h e  N i g e r i a n  s t a t e  h a s  n o t  b e e n  k e e n  t o  t h e  p r o b l e m s  o f  t h e  
N i g e r  D e l t a ;  a s  l i t t l e  e f f o r t s  a r e  m a d e  t o  c o m p e l  t h e  m u l t i n a t i o n a l  o i l  
c o m p a n i e s  t o  i m p r o v e  u p o n  t h e i r  o p e r a t i o n s  a n d  e l i m i n a t e  t h e  r e c u r r i n g  
d e c i m a l  o f  e n v i r o n m e n t a l  d e g r a d a t i o n .  T h i s  w e a k n e s s  s e e m s  v e r y  
o b v i o u s  i n  t h e  a r e a  o f  g a s  f l a r i n g ,  N i g e r i a  f l a r e s  a b o u t  7 5  p e r c e n t  o f  i t s  
t o t a l  g a s  p r o d u c t i o n  a n d  9 5  p e r c e n t  o f  a s s o c i a t e d  g a s ,  a  b y  p r o d u c t  o f  
c r u d e  o i  I  e x t r a c t i o n  f r o m  r e s e r v o i r s  ( I l c  &  A k u k w e ,  2 0 0  l  ) .  T h e s e  f i g u r e s  
a r c  f a r  m o r e  t h a n  w h a t  i s  o b t a i n e d  i n  a n y  o t h e r  p a r t  o f  t h e  w o r l d .  M u c h  o f  
t h e  f l a r e d  g a s  i s  m e t h a n e  w h i c h  h a s  a  h i g h  w a r m i n g  p o t e n t i a l  a n d  p o s e s  
n e g a t i v e  h e a l t h  c o n s e q u e n c e s .  T h e  p o p u l a c e  o f  t h e  o i l  p r o d u c i n g  
c o m m u n i t i e s  h a v e  c o m p l a i n e d  t h a t  t h e  g a s  t h a t  i s  f l a r e d ,  r e s u l t s  i n  a c i d  
r a i n  w h i c h  c o r r o d e s  m e t a l  r o o f i n g  s h e e t s  a t o p  h o u s e s ,  i n c r e a s e s  s o i l  
t e m p e r a t u r e  a n d  d a m a g e s  v e g e t a t i o n  t h e r e b y  c a u s i n g  a d v e r s e  e f f e c t  o n  
t h e  l i v e s  o f  t h e  N i g e r  D e l t a  i n h a b i t a n t s  ( l i e  &  A k u k w e ,  2 0 0 1  ) .  G a s  
f l a r i n g  a l s o  b r i n g s  a b o u t  a  s i t u a t i o n  w h e r e  u n b u r n e d  c a r b o n  i s  
t r a n s p o r t e d  i n t o  h o m e s  a n d  . w o r k i n g  a r e a s  c a u s i n g  d e s t r u c t i o n  t o  
v e g e t a t i o n  a r o u n d ,  r e n d e r i n g  t h e  s o i l  i n f e r t i l e  a n d  r e s u l t i n g  i n  
t r e m e n d o u s  h e a t  t h a t  c r e a t e s  h a r d s 1 i p  a n d  d i s c o m f o r t  f o r  t h e  p e o p l e  
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(Ojcifa, 2004 ). Even though Nigeria has had laws since 1969 that require 
multinational oil companies to utilize this gas, nothing much was done. 
Several times, the government has issued deadlines to the companies to 
stop flaring gas but to no avail. First was 1985, then 2004 and again 2008 
but pronouncements have always hit deaf cars as government is again 
forced to review the deadline. It is imperative to reiterate that up till this 
moment, it does not seem this target of zero Oaring will be met by these 
Oil majors. 
A disturbing dimension to the ecological devastation fi·om oil 
exploration is the occurrence of sedimentation and siltation in the 
region. This process is caused by an increase in tidal wave action which 
results in narrowing of the creeks and reduction in creek depth. The 
semi-diurnal tidal regime ensures two high tidal floods and two low ebb 
tides within the course of each day wave action along the coastline, 
resulting in both depletion and loss of sediments in the beaches. A 
typical example where this has occurred being Koluama ( l) and (2) 
where the facility operated by Chevron Texaco which was once on land 
is now an off-shore well (Alameyesicgha, 2003). 
Where the greatest impact of the rape on the Niger Delta region 
is felt most is on the impoverishment of the masses of the region. The 
destruction of land and waterways deny the people of the area their 
major source of farming and fishing livelihood (Darah, 2003) . The 
abject poverty in which these indigenous people of oil bearing region are 
subjected is diametrically opposed to the relative affluent lifestyle of the 
oil workers in their midst, whose penchant for frivolous and imprudent 
spending, compounds the economic situation and further strangulates 
the communities. The bottom-line being that, families in these 
communities find it difficult to cater for their children bringing about 
intergcncrational poverty, passed from one generation to the other (lie & 
Akukwe, 2001 ). The ripple effect is the creation of frustrated children 
who would constitute the bulk of recruits for militant groups and later 
tum against the oil companies thereby posing security problems to 
smooth oil exploration. The mass poverty in the region is re-inforced by 
the lack of government presence and the irresponsibility of the 
multinational oil companies to the welfare of their host communities. 
The only v isible recurring government presence in the Niger Delta area 
arc police stations and military patrol units armed and ready for action to 
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c o n t a i n  t h e  r a g i n g  a g i t a t i o n  i n  t h e  r e g i o n  ( O s u k a ,  1 9 9 9 ) .  
A s i d e  t h e  e c o l o g i c a l  d e v a s t a t i o n  o f  t h e  N i g e r  D e l t a  r e g i o n ,  t h e r e  
i s  a l s o  a  p o l i t i c a l  m a r g i n a l i z a t i o n  o f  t h e  p e o p l e  a n d  o p p r e s s i o n  b y  t h e  
g o v e r n m e n t  i n  a l l i a n c e  w i t h  t h e  m u l t i n a t i o n a l  o i l  c o m p a n i e s  o p e r a t i n g  
i n  t h e  r e g i o n .  T h e  m a n i f e s t a t i o n  o f  t h i s  i s  c l e a r l y  s e e n  i n  t h e  m a s s i v e  
l u k e w a r m  p a r t i c i p a t i o n  i n  g o v e r n m e n t  b y  N i g e r  D e l t a  p e o p l e .  
I n e q u i t a b l e  d i s t r i b u t i o n  a n d  u t i l i z a t i o n  o f  n a t u r a l  a n d  m i n e r a l  r e s o u r c e s  
m a d e  w o r s e  b y  t h e  p e r v e r s i o n  o f  N i g e r i a ' s  f e d e r a l i s m  s i n c e  t h e  e n d  o f  
t h e  c i v i l  w a r  a s  w e l l  a s  d i s c r i m i n a t o r y  p o l i c i e s  i n  t h e  c o n s t r u c t i o n  a n d  
a l l o c a t i o n  o f  s o c i a l  a m e n i t i e s  a n d  i n f r a s t r u c t u r e  a n d  d i s c r i m i n a t i o n  i n  
a p p o i n t m e n t  a n d  e m p l o y m e n t  o f  p e r s o n n e l ,  l e n d  c r e d e n c e  t o  t h i s  
( E k u e r h a r e ,  2 0 0 4  ) .  N i g e r  D e l t a  a c t i v i s t s  h a v e  c i t e d  t h e  p r o m u l g a t i o n  o f  
P e t r o l e u m  D e c r e e  5 1  o f  1 9 6 9  a s  o n e  o f  t h e  i n s t r u m e n t s  p u r p o s e l y  u s e d  t o  
d e p r i v e  t h e  r e g i o n  b e c a u s e  i t  e x p r o p r i a t e d  a l l  p e t r o l e u m  r e s o u r c e s  i n  t h e  
c o u n t r y  a n d  s e t  t h e  t o n e  f o r  t h e  a b r o g a t i o n  o f  t h e  p r i n c i p l e  o f  d e r i v a t i o n  
i n  t h e  s h a r i n g  o f  p o l i t i c a l  a s s e t s  i n  t h e  c o u n t r y  ( O b i ,  2 0 0 2 ) .  D e r i v a t i o n  
p r i n c i p l e  h a d  h i t h e r t o  b e e n  t h e  f o u n d a t i o n  o f  r e s o u r c e  s h a r i n g  i n  t h e  
c o u n t r y  p r i o r  t o  1 9 6 9 .  
R e l a t e d  t o  t h i s  i s  t h e  v i e w  t h a t  t h e  d i r e c t i v e  g i v e n  t o  o i l  
c o m p a n i e s  t o  m o v e  t h e i r  h e a d  o f l i c e s  t o  L a g o s  b y  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  w a s  a  p l o y  t o  d e n y  t h e  N i g e r  D e l t a  e c o n o m y  t h e  g r o w t h  
s t i m u l a n t .  O t h e r  l a w s  s u c h  a s  t h e  O f f s h o r e  O i l  R e v e n u e  D e c r e e  o f  1 9 7 1  
t h a t  e m p o w e r e d  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  t o  a p p r o p r i a t e  a l l  m i n e r a l s  i n  
t h e  c o n t i n e n t a l  s h e l f  a n d  t h e  L a n d  U s e  D e c r e e  o f  1 9 7 8  t h a t  t r a n s f e r r e d  
t h e  r i g h t  o f  o w n e r s h i p  o f  a l l  l a n d s  i n  N i g e r i a  f r o m  c o m m u n i t i e s  t o  t h e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t ,  a  c u l t u r e  a l i e n  t o  m a j o r i t y  o f  t h e  p e o p l e s  o f N i g c r i a  
e s p e c i a l l y  i n  t h e  s o u t h  i n c l u d i n g  t h e  N i g e r  D e l t a  p e o p l e  w h o  w e r e  
s p e c i f i c a l l y  d e p r i v e d  o f  t h e  o i l  r e s o u r c e s .  T h i s  v i e w  f i n d s  s u p p o r t  i n  O b i  
( 2 0 0 0 ) ,  w h o  a r g u e d  t h a t  s i n c e  m o s t  o f  t h e  o i l  w a s  c o n t r i b u t e d  b y  t h e  
m i n o r i t y  e t h n i c  s t a t e s  o f  M i d w e s t  a n d  s o u t h - e a s t e m  N  i g c r i a ,  t h e  
a b a n d o n m e n t  o f  d e r i v a t i o n  w a s  i n t e r p r e t e d  a s  a  t r e a c h e r o u s  p l o y  o f  
d e n y i n g  t h o s e  s t a t e s  t h e  f u l l  b e n e f i t  o f  t h e i r  c o n t r i b u t i o n s  t o  t h e  f e d e r a l  
p u r s e .  S i m i l a r  t o  t h i s  i s  t h e  L a n d s  ( T i t l e ,  V e s t i n g ,  e t c )  D e c r e e  5 2  o f  1 9 9 3  
t h a t  m a k e s  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  t h e  s o l e  o w n e r  o f  a n y  l a n d  w i t h i n  
1 0 0  m e t e r s  o f  c o a s t  o r  w a t e r c o u r s e  o r  r i v e r  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y .  
A n a l y s t s  s e e  t h i s  l a w  a s  m a i n l y  t a r g e t e d  a t  t h e  N i g e r  D e l t a ,  a  r e g i o n  t h a t  
h o s t s  a b o u t  5 0 0  r i v e r s  t r a n s l a t i n g  t o  o v e r  9 0  p e r c e n t  o f  t h e  r i v e r s  a n d  
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waterways in West Africa (Darah, 2003). The implication of thi s is that 
fishing ground and marine resources in the rivers and their banks have 
become the property or· the federal government thereby turning the 
communities to tenants in their lands (Darah, 2003). 
Apart from treating issues that concern the Niger Delta with 
levity, statistical evidence suggests that the political space reserved for 
the people from this area to participate in the Nigerian polity is very slim. 
In other words, the people have been schematically shutout from 
participating effectively in the governance ofNigeria. The number of 
states and local government in the area compared to other regions of the 
country attests to this. The ramification reflects in the number of 
senators and assembly men as well as other positions at the centre 
determined on the basis of thi s which is insignificant in sp ite of the fact 
that the resource that sustains the country is generated from their lands 
and waters. This exclusion from decision mak ing posi tions in the 
Nigerian state coupled with ecological devastation of their environment 
and neglect by government has led to despair and di sillusionment 
among the people engendering the perception of second class citizens of 
Nigeria by Niger Delta peoples, thus fermenting the ground for reaction 
including the increasing militant actions in that region. The violent 
dimension in the Niger Delta is seen by certain clements as the best way 
of correcting the perceived injustice against the region (Adercmi & 
Osahon, 2008). 
The increasing militancy whi ch intensified in the region shortly 
after the 2003 General Elections in Nigeria has assumed dangerous 
dimension. Armed militia groups under the umbrella of MEND through 
their activities have created conditions of instability that is negatively 
affecting the economy ofNigcria (Ebiri & Etim 2009). Militia acti vities 
have forced stoppages in oil production and made it difficult for 
contactors to undertake development projects in the region. Report has it 
that average production drop or 1.46 mill ion barrel of crude oil per day 
as at July 2009 was recorded owing to militia activit ies. The negative 
implications showed glaringly in the 2009 N igcrian budget which is 
predicated on earnings from oil that was put at 2.2 million barrel at $45 
per barrel (Igb ikowobo, 2009). 
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M O S O P  a n d  N i g e r  D e l t a  R e s u r g e n c e  
T h e  e n d  o f  t h e  C i v i l  W a r  u s h e r e d  i n  a n  e r a  o f  n a t i o n a l  v i s i b i l i t y  
o f  t h e  N i g e r  D e l t a  g r o u p s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  s u p p o r t  f o r  t h e  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  a g a i n s t  t h e  B i a f r a n  s e c e s s i o n  m o v e ,  w h i c h  s i g n i f i c a n t l y  
c o n t r i b u t e d  i n  t h e  d e f e a t  o f  t h e  B i a f r a n  r e b e l s .  T h a t  v i c t o r y  b r o u g h t  a n  
i n i t i a l  i n c o r p o r a t i o n  o f N i g e r  D e l t a  e l i t e s  a s  a l l i e s  o f  t h e  N o r t h e r n  e l i t e s  
w h o  h e l d  s w a y  i n  N i g e r i a .  B e s i d e  t h i s  a l s o ,  t h e  c i v i l  w a r  m a r k e d  a  
t u r n i n g  p o i n t  i n  N i g e r i a ' s  f e d e r a l i s m  u s h e r i n g  i n  a n  e r a  w h e r e  t h e  p o w e r  
o f  t h e  c e n t r e  g r e w  a s t r o n o m i c a l l y ,  i n c l u d i n g  t h e  a p p r o p r i a t i o n  o f  a  
s i g n i f i c a n t  c h u n k  o f  t h e  n a t i o n ' s  r e v e n u e  b a s e  t h r o u g h  t h e  p e t r o l e u m  a c t  
t h a t  t r a n s f e n e d  o i l  r e s o u r c e s  t o  t h e  c e n t r e  a n d  a b o l i s h e d  t h e  p o l i c y  o f  
d e r i v a t i o n  i n  r e v e n u e  s h a r i n g .  T h i s  p o l i c y  j o l t e d  t h e  N i g e r  D e l t a  g r o u p s  
w h o  f e l t  t h a t  t h e i r  s u p p o r t  f o r  t h e  n o r t h  w a s  n o t  a p p r e c i a t e d ,  b u t  t h e  
N i g e r i a n  p o l i t i c a l  l a n d s c a p e  d o m i n a t e d  b y  m i l i t a r y  o v e r l o r d s  o f  
n o r t h e r n  o r i e n t a t i o n  d i d  n o t  c r e a t e  t h e  e n v i r o n m e n t  f o r  v e n t i l a t i o n  o f  
g r i e v a n c e .  
T h e  c i r c u m s t a n c e  l e d ·  t o  a  s l o w  h e i g h t e n i n g  o f  t h e  s e c o n d  
s t r u g g l e  f r o m  a  m i l d  r e n e w a l  o f  a g i t a t i o n  i n  t h e  1 9 7 0 s  t o  w i d e s p r e a d  
c o m m u n i t y  b a s e d  p r o t e s t s  i n  t h e  1 9 8 0 s .  B y  t h e  1 9 9 0 s ,  t h e  r e g i o n  w a s  
m o b i l i z e d  e n o u g h  b y  a  f l o w e r i n g  o f  c i v i l  s o c i e t y ,  i n t e n s e  i d e n t i t y  
m o b i l i z a t i o n  a n d  e t h n i c  n a t i o n a l i s m ,  c o m m u n i t y  a c t i v i s m  a n d  y o u t h  
m o b i l i z a t i o n  t o  c o m m e n c e  a  b r o a d  r e g i m e  o f  e x t e n s i v e  a c t i v e  
r e s i s t a n c e .  F u r t h e r ,  w h a t  b e g a n  a s  m e r e  a r t i c u l a t i o n  b y  t h e  r e g i o n ' s  e l i t e s  
h a d  b e c o m e  a  m a s s  p r o t e s t  w h o s e  c o n t e n t  o f  d e m a n d s ,  m e t h o d s  a n d  
s t r a t e g i e s  o f  s t r u g g l e  h a d  b e e n  t r a n s f o r m e d  c o n s i d e r a b l y .  F i r s t ,  t h e r e  
w a s  a  r e - o r i e n t a t i o n  o f  t h e  s t r u g g l e  t o  t h a t  o f  a  s t r u g g l e  f o r  g r o u p  r i g h t s  
t o  s e l f - d e t e r m i n a t i o n ,  e q u i t y  a n d  j u s t i c e  a n d  t o  i s s u e s  o f  t h e  n a t i o n a l  
q u e s t i o n ,  s t a t e  r e f o r m s  a n d  c o r p o r a t e  g o v e r n a n c e .  S e c o n d ,  t h e r e  w a s  a n  
e m p h a s i s  o f  m a s s  c o m m u n a l ,  e t h n i c  a n d  p a n - e t h n i c  m o b i l i z a t i o n  a n d  
t h e  c r e a t i o n  o f l i n k a g e s  a n d  p l a t f o r m s  f o r  g e n e r a l  m a s s  a c t i o n  b y  y o u t h s ,  
w o m e n  a n d  c o m m u n i t y  m e m b e r s .  T h i r d ,  t h e r e  w a s  a  c h a n g e  f r o m  t h e  
c u l t u r e  o f  a c c o m m o d a t i o n  o f  t h e  r e g i o n ' s  e l i t e s  w i t h  t h e  s t a t e  a n d  M N C s ,  
t o  t h a t  o f  d i r e c t  c h a l l e n g e  a n d  c o n f r o n t a t i o n s .  F o u r t h ,  t h e r e  w a s  a n  
e n l a r g e m e n t  o f  t h e  m e t h o d s  o f  s t r u g g l e  t o  i n c l u d e  t h e  e x t r a -
c o n s t i t u t i o n a l ,  e x t r a  l e g a l  a n d  c u l t u r a l  t a c t i c s .  
H o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  a g i t a t i o n s  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  r e g i o n  d r i v e n  
b y  p e r c e i v e d  i n j u s t i c e s  w h i c h  w e r e  o f t e n  s u p p r e s s e d  b y  t h e  s h e e r  
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coercive might of the state. However Ken Saro Wiwa, a writer was able 
to organize his Ogoni kinsmen in 1990 to challenge the Nigerian state 
over environmental degradation ofOgoniland and deprivation ofOgoni 
people of their resources (Jsumoha, 2004). The Movement for the 
Survival of Ogoni People (MOSOP) which he fou nded articulated 
Ogoni demands in a document called the Ogoni Bill of Rights. That 
document was signed by thirty traditional rul ers and eminent persons of 
Ogoniland on behalf of Ogoni people and presented to the government 
and people ofNigeria in November 1990. 
The Ogoni struggle and the organizational prowess of Ken Saro 
Wiwa was not only able to raise the consciousness of the entire populace 
of the Niger Delta to the neglect and destruction oi l exploration has 
brought to the region but also the intemationalization of the plight of the 
Niger Delta peoples. As Osezua (1999) observed, the advent of the 
phenomenon of mass protest in Nigerian politics which was marked by 
the rise ofMOSOP came not only in the passionate demand for justice in 
the distribution of national resources but also in the wake of demand for 
a fundamental restructuring of the Nigerian state. Central to the quest for 
political restructuring are issues of changing those who control oil 
power and the establishment of an cqtiitable basis for distributing oil 
revenue (Obi 2002:1 04). 
The Ogoni revolt not only intcmationaliscd the environmental 
degradation of the Niger Delta region but also succeeded in forcing the 
multinational giant, Shell, to suspend operation in Ogoni land for many 
years. Though Ken Saro Wiwa paid the supreme price in 1995 when he 
was hanged by the military administration of General Sani Abacha on 
charges of the murder of four prominent Ogoni chiefs, the flame of 
agitations and activism in the Niger Delta which the Ogoni struggle 
sparked instead of abating intensified across the region. 
Drawing from the Ogoni, the Ijaws, under the auspices ofijaw 
Youth Counci l (IYC) launched the Kaiama Declaration, the Oron came 
out with Oron Bill Of Rights, and the Urhobo proclaimed the Urhobo 
Economic Charter and the lkwcrres in Rivers state came out with 
lkwerre Charter of Demands and the Akalaka Declaration among 
several others. The primary focus in all these documents were demands 
for resource control, self determination, true federalism, environmental 
and economic justice and reparation for damages that have been 
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i n f l i c t e d  o n  t h e  p e o p l e  b y  s e v e r a l  d e c a d e s  o f  o i l  e x p l o r a t i o n .  
A m o n g  a l l  t h e  g r o u p s  i n  t h e  N i g e r  D e l t a - t h e  I j a w ,  t h e  l a r g e s t  
e t h n i c  g r o u p  i n  t h e  r e g i o n ,  h a s  t a k e n  t h e  s t r u g g l e  t o  a n o t h e r  l e v e l  b e y o n d  
w h e r e  t h e  O g o n i s  l e f t  i t .  T h e  K a i a m a  D e c l a r a t i o n  o n  D e c e m b e r  l l ' h ,  
1 9 9 8  c h a n g e d  t h e  t e x t u r e  o f  t h e  s t r u g g l e  i n  t h e  r e g i o n .  T h e  d e c l a r a t i o n  
h a d  c a l l e d  f o r  t h e  i m m e d i a t e  w i t h d r a w a l  f r o m  I  j a w  l a n d  o f  a l l  m i l i t a r y  
f o r c e s  o f  o c c u p a t i o n  a n d  r e p r e s s i o n  p o s t e d  b y  t h e  N i g e r i a n  s t a t e .  I t  
w a r n e d  o i l  c o m p a n i e s  n o t  t o  e m p l o y  s e r v i c e s  o f N i g c r i a n  A r m e d  F o r c e s  
t o  p r o t e c t  i t s  o p e r a t i o n ;  o t h e r w i s e  t h e y  w i l l  b e  v i e w e d  a s  e n e m y  o f  t h e  
I j a w  p e o p l e .  I t  w a s  a l s o  d e m a n d e d  i n  t h e  d o c u m e n t  t h a t  o i l  c o m p a n i e s  
s h o u l d  s t o p  a l l  e x p l o r a t i o n  a n d  e x p l o i t a t i o n  a c t i v i t i e s  i n  t h e  I j a w  a r e a  
b e c a u s e  o f  g a s  f l a r i n g ,  o i l  s p i l l a g e s  a n d  b l o w o u t s  a m o n g  o t h e r s  t h a t  
r e s u l t  f r o m  t h e i r  o p e r a t i o n s .  S t a f f  a n d  c o n t r a c t o r s  o f  o i l  c o m p a n i e s  
w e r e  a d v i s e d  t o  w i t h d r a w  f r o m  I  j a w  t e r r i t o r y  b y  t h e  3 0 ' h  o f  D e c e m b e r ,  
1 9 9 8 ,  w h e r e a s  I j a w  y o u t h s  i n  a l l  c o m m u n i t i e s  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  w e r e  
a d m o n i s h e d  t o  c o m m e n c e  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  D e c l a r a t i o n  b y  t h e  
3 0 ' h  o f  D e c e m b e r  1 9 9 8 .  I t  w a s  t h i s  t h a t  l a i d  t h e  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  
m i l i t a n t  s t r u g g l e  t h a t  p e r v a d e d  t h e  N i g e r  D e l t a  r e g i o n  i n  t h e  t u r n  o f  t h e  
c e n t u r y .  
T h e  S t y l e  o f  t h e  renew~d N i g e r  D e l t a  A g i t a t i o n  
T h e  s t y l e  o f  t h e  N i g e r  D e l t a  r e s u r g e n c e  w a s  m u l t i - p r o n g e d .  T h e  
s u c c e s s f u l  a c t i v i t i e s  o f  M O S O P  a c t i v a t e d  a  l o t  o f  c i v i l  s o c i e t y  a n d  
c o m m u n i t y  b a s e d  g r o u p s  w i t h  v a r i o u s  a g e n d a .  M i l i t a n c y  a s  a  s t r a t e g y  
c a m e  i n t o  t h e  f o r e  a t  t h e  d a w n  o f  t h e  f o u r t h  r e p u b l i c  i n  1 9 9 9  b u t  g o t  
i n t e n s i f i e d  a f t e r  t h e  2 0 0 3  G e n e r a l  E l e c t i o n s  f o l l o w i n g  t h e  s u c c e s s  o f  
M O S O P  a c t i v i s m .  T h e s e  c h a n g e s  h a v e  r e s u l t e d  f i r s t  i n  m o r e  e x t e n s i v e  
a c t i o n s  a g a i n s t  t h e  m u l t i n a t i o n a l  o i l  c o m p a n i e s  a n d  t h e  N i g e r i a n  s t a t e ,  
i n c l u d i n g  t h e  d i s r u p t i o n  o f  o i l  p r o d u c t i o n ,  o c c u p a t i o n  a n d  s h u t t i n g  o f  o i l  
f a c i l i t i e s ,  a b d u c t i o n  o f  e x p a t r i a t e s ,  h i j a c k  a n d  s e i z u r e  o f  o i l  c o m p a n i e s  
h e l i c o p t e r s  a n d  b o a t s ,  s t o p p a g e  o f  p r o d u c t i o n ,  a n d  r e l a t e d  a c t i v i t i e s  
w e r e  u n d e r t a k e n  b y  y o u t h s ,  w o m e n  a n d  c o m m u n i t y  a c t i v i s t s  i n  t h e  
1 9 9 0 s .  A c c o r d i n g  t o  A r n o l d  ( 2 0 0 0 ) ,  a s  a t  S e p t e m b e r  1 9 9 9 ,  a b o u t  5 0  
S h e l l  w o r k e r s  h a d  b e e n  k i d n a p p e d  a n d  r e l e a s e d .  T h e  o b j e c t i v e  f o r  t h i s  
k i n d  o f  a c t i o n  w a s  c e n t r e d  o n  t h e  v i e w ,  ' i f  t h e y  d o  n o t  b e n e f i t  f r o m  t h e  o i l  
o u t p u t ,  t h e n  t h e y  w i l l  s t o p  t h e  o i l  f r o m  b e i n g  p r o d u c e d '  ( A r n o l d  2 0 0 0 :  
2 2 4 ) .  T h e  r e g i m e  o f  v i o l e n t  a n d  a r m e d  r e s i s t a n c e  b y  y o u t h  m i l i t i a s  a n d  
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militant groups was principally in response to state repression and 
corporate violence, and as part of actions to compel concessions in 
respect of self-determination, regional autonomy, resource control and 
greater oi 1 based benefits. 
Civil Society and Social Movements in the Niger Delta 
The endless transition to civil rule of the 1990s and state 
repression by the military overlords that held sway in Nigerian politics 
saw the emergence of an avalanche of civil society groups as the 
intellectual arm of the Niger Delta struggle. Most of them ethnically and 
community based, arose to demand for better deal in the socio-political 
and economic environment of Nigeria. The avalanche of civil society 
groups in the Niger Delta were motivated by varying agenda that range 
from environmental advocacy, to demands for greater political 
participation in the Nigerian political process. These civil society groups 
have complemented the region's struggle through advocacy, influence, 
opinion and political engineering plank by constructing numerous 
platforms for concerted regional action, which from the early 1990s had 
centred on regional autonomy, federal restructuring, resource control, 
ethnic and minority rights, equity and political representation. The 
central grievance of these socio-political groups is neglect and 
marginalization in tcm1s of political representation and developmental 
attention, deprivation and disinheritance arising from poor benefits 
from the oil economy and more specifically the decline in the proportion 
of derivation-based allocation from the federation account. 
Though numerous civil society groups had existed since the 
1950s in the region, recent groups that emerged in the 1990s arc pan 
ethnic and comprised of top elites of the region. They include; the 
Organization for the Restoration of Actual Rights of Oil Communities, 
Southern Minorities Forum, Ethnic Minority Rights Organization of 
Nigeria, Conference of Traditional Rulers of Oil Producing States, 
Association of Minority Oil States, The Niger Delta Peace and 
Development Forum, Movement for the Protection and Survival of Oil 
Mineral and Natural Gas Producing Communi ties of Nigeria, Niger 
Delta Professionals, Niger Delta Patriots, South-South Empowerment 
Forum, South-South Peoples Assembly, South-South Peoples 
Conference, South-South Peoples Forum and the Union of Niger Delta 
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( I k e l c g b e ,  2 0 0 5 ) .  
A p a r t  f r o m  t h i s  p a n  e t h n i c  c i v i l  s o c i e t y  g r o u p i n g ,  s o m e  p u r e l y  
e t h n i c  g r o u p i n g s  h a v e  a l s o  e m e r g e d  a n d  t h e  p r o m i n e n t  o n e s  a r c  t h e  
M o v e m e n t  f o r  t h e  S u r v i v a l  o f  O g o n i  P e o p l e ,  t h e  E g b e m a  N a t i o n a l  
C o n g r e s s ,  M o v e m e n t  f o r  t h e  R e p a r a t i o n  o f O g b i a ,  t h e  U r h o b o  P o l i t i c a l  
S t a k e h o l d e r s  F o r u m ,  M o v c m e i 1 t  f o r  t h e  S u r v i v a l  a n d  A d v a n c e m e n t  o f  
E k p e y c  E t h n i c  N a t i o n a l i t y , O r o n  N a t i o n a l  F o r u m ,  O l d  A h o a d a .  J o i n t  
C o n s u l t a t i v e  F o r u m ,  E g i  E t h n i c  C o a l i t i o n ,  t h e  I j a w  E l d e r s  F o r u m ,  
E l i m o t u  M o v e m e n t ,  I s o k o  C o m m u n i t y  O i l  P r o d u c i n g  F o r u m ,  I j a w  
N a t i o n a l  C o n g r e s s ,  I s o k o  D e v e l o p m e n t  U n i o n  a n d  U r h o b o  P r o g r e s s  
U n i o n  ( l k e l e g b c ,  2 0 0 5 ) .  
I n c l u d e d  i n  t h i s  l i s t i n g  i s  w h a t  I k e l e g b c  h a s  t e r m e d  e l d e r / e l i t e  
m o v e m e n t s  w h i c h  a r c  d e s c r i b e d  a s  s y s t e m i c  m o v e m e n t s ,  w h i c h  m a k e  
d e m a n d s  f o r  c e r t a i n  s o c i o - p o l i t i c a l  c h a n g e s  w i t h i n  t h e  e x i s t i n g  p o l i t i c a l  
f r a m e w o r k .  T h e s e  m o v e m e n t s  e n g a g e  i n  a  f o r m  o f  i n t e r e s t  g r o u p  
p o l i t i c s  a n d  h a v e  g e n e r a l l y  a d v o c a t e d  a s  s o l u t i o n  t o  N i g e r  D e l t a  
p r o b l e m s ,  s e p a r a t e  o r  o w n  s t a t e s  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s  ( I k e l e g b e  
2 0 0  I ) .  E v e n  t h o u g h  e l i t e  a g i t a t i o n s  p r o d u c e d  r e s u l t s  i n  t h e  f o n n  o f  
c r e a t i o n  o f  m o r e  s t a t e s ,  f r o m  t w o  ( R i v e r s  a n d  C r o s s  R i v e r )  i n  1 9 6 7  t o  
f o u r  ( B a y e l s a ,  R i v e r s ,  A k w a  l b o m  a n d  C r o s s  R i v e r )  i n  1 9 9 5  a n d  f i v e  
( B a y e l s a ,  R i v e r s ,  A k w a  l b o m  C r o s s  R i v e r  a n d  D e l t a ) ,  s u c h  s o l u t i o n  h a s  
n o t  a c h i e v e d  t h e  s a t i s f a c t o r y  r e s u l t s  e n v i s a g e d  b e c a u s e  o f  t h e  e r o s i o n  o f  
t h e  f i s c a l  a n d  j u r i s d i c t i o n a l  p o w e r s  a n d  w e a k e n e d  g o v e r n a n c e  
c a p a c i t i e s  o f  s t a t e  g o v e r n m e n t s  r e l a t i v e  t o  t h o s e  w i e l d e d  b y  t h e  f o n n e r  
r e g i O n s .  
T h e  u n s a t i s f a c t o r y  r e s u l t s  o f  " s e p a r a t e  o r  o w n  s t a t e s  a n d  l o c a l  
g o v e r n m e n t s "  s o l u t i o n  i s  w h a t  s p u r r e d  t h e  f o r c e f u l  d e m a n d s  f r o m  e l i t e  
f o r  p o l i t i c a l  s o l u t i o n s  t h a t  w o u l d  s t r e n g t h e n  t h e  j u r i s d i c t i o n a l  a n d  f i s c a l  
c a p a c i t i e s  o f  N i g e r - d e l t a  s t a t e s .  T h e  a c t i o n s  o f  t h e s e  e l d e r  e l i t e s  
s i g n a l l e d  a  n e w  p h a s e  i n  t h e  N i g e r - d e l t a  s t r u g g l e ,  t h e  e l e v a t i o n  o f  t h e  
s t r u g g l e  f r o m  p u r e l y  d e v e l o p m e n t a l  i s s u e s  t o  p o l i t i c a l  o n e s  t h a t  i n c l u d e  
d e m a n d s  s u c h  a s  f e d e r a l  r e s t r u c t u r i n g ,  r e s o u r c e  c o n t r o l  a n d  r e s o l u t i o n  
o f  t h e  N a t i o n a l  Q u e s t i o n  t h r o u g h  a  c o n f e r e n c e  o f  e t h n i c  n a t i o n a l i t i e s  
a n d  a s k i n g  t h a t  t h e  s o u t h - s o u t h  o r  N i g e r  D e l t a  r e g i o n  p r o d u c e  t h e  n e x t  
p r e s i d e n t  a f t e r  t h e  t e n n  o f O l u s e g u n  O b a s a n j o  i n  2 0 0 7  . .  A  g o o d  e x a m p l e  
o f  s u c h  m o v e m e n t  i s  t h e  S o u t h e m  M i n o r i t i e s  M o v e m e n t  ( S M M )  a n d  t h e  
S o u t h - S o u t h  P e o p l e s  A s s e m b l y  ( S S P A ) .  
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The SSM for instance, submitted a memorandum to the military 
government of General Abacha's 1994/95 constitutional conference 
demanding a minimum of 50% derivation formula and the creation of 
six political zones, including one for the Niger-delta with substantial 
devolution of powers to the zones. The actions of SMM and similar 
organizations such as MOSOP and SSPA drew great support from within 
and outs ide the Niger Delta and heightened the tempo of mobilization 
within the region. The success of the movements as expressed in 
approval of the six zone fommla and increased international scrutiny of 
the activities of oil companies in Niger-delta. 
The dynamics of the situation in the Niger Delta region has 
changed the Nigeria cultural politics · and affected socio-economic, 
environment and development facets of not only the region but also the 
country. The presence of these numerous ethnic militias have not 
increased their level of insurgency in the area but made Nigeria to lose 
several billions of Naira every year, lower Nigeria's international 
diplomacy, but equally transfonned the landscape of the Niger Delta 
region in recent times, drawing attention nationally and internationally. 
Insurgency in the Niger Delta 
In the Niger Delta area, the emergence of militant groups calling for an 
end to injustice, environmental degradation and deprivation, emerged 
from state repression (Obi 2002). Though, agitation in that region of the 
country, predates the era of military administration and even 
independence, it was the non-violent campaign led by Ken Saro-Wawa 
and his Movement for the Survival of the Ogoni Peoples (MOSOP) in 
the early 1990s that prepared the stage for ethnic militants in that 
region(Osczua, 1999,Emmanuel, 2006). 
That agitation took a violent dimension with the formation of a 
youth wing ofMOSOP called National Youth Council ofOgoni People 
(NY COP), that challenged state authorities and the establishment class 
in their midst. This posture contributed to the death of four Ogoni leaders 
accused of collaborating with government, leading to the militarization 
of the area when the government deployed a joint police/military 
detachment called internal state security force. Notwithstanding, Ken 
Saro Wiwa and some of his comrades were hanged by the Abacha 
military junta. The activities ofMOSOP/NYCOP succeeded in stopping 
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o i l  e x p l o r a t i o n  i n  O g o n i  a r e a  a t t r a c t i n g  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  
a t t e n t i o n  t o  t h e  O g o n i  c a u s e ,  b e c a u s e  t h e y  l a i d  d o w n  a  f o u n d a t i o n  o f  
i n t e l l e c t u a l  s t r u g g l e ,  a n c h o r e d  o n  a  w e l l  a r t i c u l a t e d  d o c u m e n t  c a l l e d  t h e  
O g o n i  B i l l  o f R i g h t s  ( l s u m o h a ,  2 0 0 4 ) .  T h a t  d o c u m e n t  w h i c h  w a s  s i g n e d  
b y  t h i r t y  t r a d i t i o n a l  r u l e r s  a n d  e m i n e n t  p e r s o n s  o f O g o n i l a n d  o n  b e h a l f  
o f  t h e  O g o n i  p e o p l e  a n d  p r e s e n t e d  t o  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  p e o p l e  o f  
N i g e r i a  i n  N o v e m b e r  1 9 9 0  w a s  w h a t  g i n g e r e d  t h e  y o u t h s  i n t o  t a k i n g  
v i o l e n t  o p t i o n s  t o  r e a l i z e  t h e  o b j e c t i v e s  e n u n c i a t e d  i n  t h e  d o c u m e n t .  
I t  w a s  t h e  O g o n i  s t r u g g l e ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  o r g a n i z a t i o n a l  
p r o w e s s  o f  K e n  S a r o  W i w a  t h a t  h e l p e d  t o  a w a k e n  t h e  e n t i r e  p o p u l a c e  o f  
t h e  N i g e r  D e l t a  t o  t h e  n e g l e c t  a n d  d e s t r u c t i o n  o i l  e x p l o r a t i o n  b r o u g h t  t o  
t h e  r e g i o n .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  p l i g h t  o f  t h e  N i g e r  D e l t a  p e o p l e s  w a s  
i n t e r n a t i o n a l i z e d  ( O s a g h a e ,  1 9 9 5 ) .  A s  O s e z u a  (  1 9 9 9 ) ,  r i g h t l y  o b s e r v e d ,  
t h e  a d v e n t  o f  t h e  p h e n o m e n o n  o f  m a s s  p r o t e s t  i n  N i g e r i a n  p o l i t i c s  
m a r k e d  b y  t h e  r i s e  o f  M O S O P  c a m e  n o t  o n l y  i n  t h e  p a s s i o n a t e  d e m a n d  
f o r  a  f u n d a m e n t a l  r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  N i g e r i a n  s t a t e .  T h e  O g o n i  r e v o l t  
s u c c e e d e d  i n  f o r c i n g  t h e  m u l t i n a t i o n a l  o i l  g i a n t ,  S h e l l ,  t o  s u s p e n d  
o p e r a t i o n  i n  t h e  a r e a  f o r  m a n y  y e a r s  ( O b i ,  2 0 0 4 : 1  0 4 ) .  T h o u g h  K e n  S a r o  
W i w a  p a i d  t h e  s u p r e m e  p r i c e  i n  1 9 9 5  w h e n  h e  w a s  h a n g e d  b y  t h e  
m i l i t a r y  a d m i n i s t r a t i o n  o f S a n i  A b a c h a  o n  c h a r g e s  o f  t h e  m u r d e r  o f  f o u r  
p r o m i n e n t  O g o n i  c h i e f s ,  t h e  f l a m e s  o f  a g i t a t i o n  a n d  a c t i v i s m  i n  t h e  
N i g e r  d e l t a  w h i c h  t h e  O g o n i  s t r u g g l e  s p a r k e d  o f f  i n  t h e  a r e a  i n s t e a d  
a b a t i n g ,  r a t h e r  r e v e r b e r a t e d  a c r o s s  N i g e r  d e l t a  a n d  i n c r e a s e d  i n  
i n t e n s i t y .  I t  w a s  t h i s  i m p e t u s  t h a t  w a s  a r r i v e d  b y  t h e  l j a w ,  w h o  c a m e  o u t  
w i t h  t h e  K a i m a  D e c l a r a t i o n  o n  D e c e m b e r  1 1 ,  1 9 9 8 .  
T h e  i m m e d i a t e  r e a c t i o n  o f  t h e  N i g e r i a n  g o v e r n m e n t  t o  t h a t  
d e c l a r a t i o n  w a s  t o  u n l e a s h  v i o l e n c e  a n d  m a n h u n t  o n  t h e  m a s t e r m i n d s  o f  
t h e  h i s t o r i c  e v e n t .  H o w e v e r  t h e  y o u t h s  o f  t h e  a r e a  w i t h  m e m o r i e s  o f  t h e  
O g o n i  s t r u g g l e  w e r e  u n d e t e r r e d  b u t  r a t h e r  d e t e r m i n e d  t o  c a r r y  o n  w i t h  
t h e i r  r e s o l u t i o n .  T h e  r e s u l t  w a s  t h e  d i f f e r e n t  a p p r o a c h e s  t o  m a s s  p r o t e s t  
f r o m  t h e  O g o n i s .  T h e  v i o l e n t  m i l i t a n t  a p p r o a c h  h a s  J e d  t o  t h e  f o m 1 a t i o n  
o f  r e b e l  g r o u p s  t h a t  a r e  c o n f r o n t i n g  t h e  N i g e r i a n  s t a t e .  T h e  N i g e r  D e l t a  
P e o p l e ' s  V o l u n t e e r  F o r c e  ( N D P V F )  a n d  t h e  m o v e m e n t  f o r  t h e  
e m a n c i p a t i o n  o f N i g c r  D e l t a  ( M E N D )  a r c  t h e  f o r e m o s t  m i l i t a n t  g r o u p s  
o p e r a t i n g  i n  t h e  a r e a  w i t h  t r a i l  o f  c l a s h e s  w i t h  s e c u r i t y  o p e r a t i v e s  s i n c e  
t h e  r e t u r n  t o  d e m o c r a t i c  d i s p e n s a t i o n  i n  N i g e r i a  ( J a s o n ,  2 0 0 6 ) .  
T h e  g r o u p ' s  s t r a t e g y  a p a r t  f r o m  c o n f r o n t a t i o n s  w i t h  p o l i c e  a n d  
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other security operatives also include kidnapping, raids and asking for 
ransom, sabotage, bunkering and terrorism, that have reduced the state 
and the oil companies explorative capacities. It was this declaration and 
confrontational disposition that drew the line for the government to 
launch clampdown on the anowhcads behind that gathering, an action 
that further militarized the area, leading to the deployment by 
government of a joint police-military operation called 'Operation 
Restore Hope' (Ramsomc-Kuti, 1999:1 0). The I jaw fired up by the 
Kaima declaration has formed many splinter ethnic militia groups 
prominent among which are the Niger Delta People's Volunteer Force 
(NDPVF) and Movement for the Emanc ipation of the Niger Delta 
(MEND). Even though the Nigerian Government of Olusegun 
Obasanjo's administration was able to arm-twist Asari Dokubo, leader 
of NDPVF into surrendering, MEND, which emerged from this 
repressive approach adopted 'formlessness' in their activities to assert 
claims on the Nigerian state. Emmanuel (2006), posits that this was 
necessary because the group realized that since A sari, the arrowhead of 
NPDVF was identified, it was easy to immobilize him and hence his 
group. The long incarceration of Asari who was released shortly on 
assumption of office by Umaru Musa Yar'Adua in June 2007, was 
enough to transform MEND's activities into what may be categorized as 
insurgency as noted by Jason (2006). MEND a loose federation of armed 
camps headed by semi autonomous leaders across the Niger Delta 
became more daring in not only disrupting oil exploration in the region, 
but engaging in illegal bunkering, refining of oil and other illegal 
business that impacted negatively on the Nigerian economy, reducing 
oil export from 2.5 million barrel per day to mere 800,000 barrel. In 
2006, MEND attracted local and intemational media attention by 
kidnapping and holding hostage some expatriate oil workers, blowing 
up oil installations and attacking security personnel in the Niger Delta. 
These militia groups were partly the result of the militarization of the 
public space and discourses of resource control, the organised large-
scale theft and sale of oil tapped from oil pipes (illegal oil bunkering), 
and the struggle for power by the Niger Delta elite with links to the 
Nigerian State and the ruling People's Democratic Party (PDP). These 
violent groups provided alienated, unemployed and marginalized youth, 
some of them university and high school graduates, with a platform to 
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c h a l l e n g e  t h e  f e d e r a l  a n d  t r a n s l a t i o n a l  h e g e m o n y  o v e r  o i l ,  t a p  i n t o  a  
g r o u n d  s w e l l  o f  a n g e r  a g a i n s t  t h e  S t a t e  a n d  t h e  O i l  
S t a t e  R e a c t i o n  t o  t h e  N i g e r  D e l t a  C r i s i s  
T h e  a p p r o a c h  o f  t h e  N i g e r i a n  s t a t e  t o  t h e  N i g e r  D e l t a  q u e s t i o n  
h a s  b e e n  t w o - p r o n g e d ;  u s i n g  t h e  c a r r o t  a n d  t h e  s t i c k .  G i v e n  t h e  p o s i t i o n  
o f  o i l  i n  t h e  p o l i t i c a l  c a l c u l u s  o f N i g e r i a ,  t h o s e  w h o  h o l d  f o r t  a t  t h e  h e l m s  
o f  p o w e r  s e e  a g i t a t i o n s  f r o m  t h e  c o m m u n i t i e s  t h a t  b e a r  t h i s  o i l  a s  a f fr o n t  
t h a t  t h r e a t e n s  t h e i r  i n t e r e s t s .  A s  s u c h ,  t h e  i m m e d i a t e  c o n c e i v a b l e  
m e a s u r e  i n  t h e  m i n d  o f  t h e s e  r u l i n g  e l i t e s  i s  t o  v i s i t  a g i t a t o r s  w i t h  t h e  
h e a v y  m i g h t  o f  t h e  s t a t e  i n  o r d e r  t o  c r u s h  t h e m  s o  a s  t o  g u a r a n t e e  t h e i r  
s u r v i v a l .  T h e  p e n c h a n t  i s  t o  b r o o d  n o  o p p o s i t i o n  t o  a n y t h i n g  t h a t  
t h r e a t e n s  t h e  f r e e  f l o w  o f  o i l  a n d  a c c u m u l a t i o n  o f  w e a l t h .  M o s t  o f  t h e  
t i m e ,  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  m u l t i n a t i o n a l  o i l  c o m p a n i e s  w o r k  i n  
a l l i a n c e  t o  e n s u r e  t h a t  o i l  f l o w s  f r e e l y  w i t h o u t  i n t e r r u p t i o n  t h a t  c o m e  
t h r o u g h  a g i t a t i o n  b y  i n t i m i d a t i n g  t h e  c o m m u n i t i e s  ( A d e b a n w i ,  2 0 0 1  ) .  
A s  O s e z u a  (  1 9 9 9 )  h a d  o b s e r v e d ,  t h e  N i g e r i a n  g o v e r n m e n t  i s  p r e p a r e d  t o  
d r o w n  t h e  c o u n t r y  i n  b l o o d  f o r  o i l .  T h i s  l i n e  o f  a c t i o n  i s  p u r s u e d  i n  o r d e r  
t o  s a f e g u a r d  e x p l o i t a t i o n  o f  o i l  a n d  t h e  w e a l t h  t h a t  a c c r u e  f r o m  t h e r e .  
B l o o d s h e d  h a s  b e e n  p a r t  a n d  p a r c e l  o f  g o v e r n m e n t  o i l  p o l i c y  a n d  t h i s  h a s  
m a n i f e s t e d  s e v e r a l l y  i n  t h e  h i s t o r y  o f  o i l  e x p l o i t a t i o n  i n  N i g e r i a .  
S o m e  o f  t h e  t y p i c a l  e x a m p l e s  i n c l u d e  t h e  c a s e  o f  ' U m u e c h e m '  
a n  o i l  p r o d u c i n g  c o m m u n i t y  w h e r e  a  d i s p u t e  b e t w e e n  t h e  c o m m u n i t y  
a n d  W i l b r o s  I n t e r n a t i o n a l ,  o n e  o f  t h e  m u l t i n a t i o n a l  o i l  c o m p a n i e s  
o p e r a t i n g  i n  t h e  a r e a ,  s a w  t h e  g o v e r n m e n t  u n l e a s h i n g  t r o o p s  o n  t h e  
i n n o c e n t  v i l l a g e r s .  I n  1 9 9 5 ,  t h e  g o v e r n m e n t  h a n g e d  t h e  e n v i r o n m e n t a l  
a c t i v i s t  K e n  S a r o  W i w a  f o r  d a r i n g  t o  c h a l l e n g e  t h e  e c o l o g i c a l  
d e v a s t a t i o n  t h a t  h a s  b e e n  v i s i t e d  o n  h i s  O g o n i  c o m m u n i t y  t h r o u g h  
a c t i v i t i e s  o f  o i l  e x p l o r a t i o n .  I n  1 9 9 8 ,  t r o o p s  w e r e  l e t  l o o s e ,  a g a i n s t  I j a w  
y o u t h  a c t i v i s t s  w h o  s p e a r h e a d e d  t h e  K a i a m a  d e c l a r a t i o n .  T h e  m a s s a c r e  
i n  O d i  a n d  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e  t o w n  i n  1 9 9 9  b y  t h e  c i v i l i a n  
a d m i n i s t r a t i o n  h e a d e d  b y  O l u s e g u n  O b a s a n j o  w h o  s e n t  t r o o p s  t o  t h e  
c o m m u n i t y  f o l l o w i n g  a l l e g a t i o n  t h a t  y o u t h s  k i d n a p p e d  a n d  k i l l e d  a  
p o l i c e  o f f i c e r  a r e  e x a m p l e s  (  R a n s o m e - K u t i  1 9 9 9 ) .  T h a t  a c t i o n  o f  t h e  
g o v e r n m e n t  w a s  t o  s e n d  a  mess~ge t o  t h e  o i l  b e a r i n g  c o m m u n i t i e s  t h a t  i t  
w o u l d  b r o o k  n o  o p p o s i t i o n  a n d  w o u l d  n o t  t o l e r a t e  a n y  d i s r u p t i o n  o f  o i l  
p r o d u c t i o n  i n  t h e  c o u n t r y  ( A m n e s t y  I n t e r n a t i o n a l ,  1 9 9 9 ,  O s u o k a ,  1 9 9 9 ) .  
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A similar action was taken by the civilian administration headed by 
Umaru Yar'Adua in 2009, when he sent troops into Gbaramatu 
community accusing them of harbouring militants. This behaviour is · 
seen by observers as state terror, which is usually carried out with the 
connivalke and sometimes financial backing of the oi l companies (Obi 
2002). The London Observer confirmed this in 1997 by their report 
stating that Shell purchased arms to equip the N igerian Police guarding 
its installations. Shell had in response to mounting condemnation to this 
revelation disclosed that it was not the only oil company given to the 
practice of supplying arms to the police. Before the agitations in the 
Niger Delta assumed militant dimension, that made it a hig,n risk for 
security personnel deployed to guard oil installations and personnel, it 
used to be a thing of prestige of which officers lobby to be deployed to oil 
companies (Obi, 2000). 
The aspect of the carrot which the government has used as 
approach to solving Niger Delta question has been tokcnistic. Measures 
that are not usually deep enough to assuage the feeling of theN igcr Delta 
people to the perceived injustices are occasionally dished out. Some 
analysts have argued that the Niger Delta question and the crisis it had 
generated during the Fourth Republic would not have escalated to the 
proportion it assumed if the major ethnic groups that controlled the 
levers of power had implemented the recommendation of the Willinks 
Commission (Alameycseigha, 2003, Hosiah, 2006). The commission 
had recommended that "there is an overwhelming need for a special I jaw 
area consisting mainly of the Ijaw people in Eastern region and taking in 
from the Western region the western Ijaws, consisting as it does mainly 
of the delta of Niger, and that it should be regarded rather as a special 
development area requiring particular economic assistance". What 
came out of this was the setting up of Niger Delta Development Board 
(NDDB) in 1961 originally intended to address the special problems of 
Niger Delta area but was to be perverted by 1976, when it was 
proliferated all over the country with that meant for the development of 
Niger Delta starved of funds and made redundant (Alameyeseigha 
2003). 
What befell the NDDB and rendered it inoperative and unable to 
achieve its objectives has also befallen similar agencies of the federal 
government which have been set up at one time or the other to solve the 
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d e v e l o p m e n t a l  c h a l l e n g e s  o f  t h e N  i g c r  D e l t a  r e g i o n .  F o r  i n s t a n c e  t h e  O i l  
M i n e r a l  P r o d u c i n g  A r e a s  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  ( O M P A D E C )  w a s  
s e t  u p  b y  t h e  B a b a n g i d a  a d m i n i s t r a t i o n  i n  1 9 9 1  t o  c o o r d i n a t e  
d e v e l o p m e n t  p r o j e c t s  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  a r e a  j u s t  l i k e  t h e  N D D B .  
H o w e v e r ,  t h e  a g e n c y  t u r n e d  o u t  t o  b e  a  c e s s p o o l  i n  w h i c h  b i l l i o n s  o f  
d o l l a r s  d i s a p p e a r e d  i n t o  t h e  p r i v a t e  p o c k e t s  o f  c o m m i s s i o n  o p e r a t i v e s  
a n d  s o l d i e r s  ( J a s o n  2 0 0 6 ) .  T h e  c o l o s s a l  f a i l u r e  o f  O M P A D E C  t o  
a d d r e s s  t h e  i s s u e s  i t  w a s  s e t  u p  t o  t a c k l e ,  m e a n t  t h a t  t h e  i n c o m i n g  
d e m o c r a t i c  a d m i n i s t r a t i o n  i n  1 9 9 9  t o  d e \  i s c  s o m e t h i n g  b e t t e r  t o  d e a l  
w i t h  t h e  N i g e r  D e l t a  p r o b l e m s .  
I n  r e s p o n s e ,  t h e  d e m o c r a t i c  r e g i m e  a p a r t  f r o m  s e t t i n g  u p  t h e  
N i g e r  D e l t a  D e v e l o p m e n t  C o m m i s s i o n  ( N D D C )  b y  a c t  o f  t h e  N a t i o n a l  
A s s e m b l y  a n d  t h e  C o a s t a l  S t a t e s  o f  t h e  N i g e r  D e l t a ,  t h e  P r e s i d e n c y  h a s  
a l s o  i n c r e a s e d  d e r i v a t i o n  p r i n c i p l e  o f  o i l  r e v e n u e  f r o m  3  t o  1 3  p e r c e n t .  
T h e  i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  t h e  r e v e n u e  c o l l e c t e d  b y  t h e  s t a t e s  i n  t h e  N i g e r  
D e l t a  h a s  t r e m e n d o u s l y  i n c r e a s e d .  Y e t  t h e s e  r e s p o n s e s  h a v e  n o t  
e f f e c t i v e l y  s t e m m e d  t h e  t i d e  o f  a g i t a t i o n  a n d  m i l i t a n c y  i n  t h e  r e g i o n .  I n  
f a c t ,  a g i t a t i o n s  a n d  m i l i t a n c y  h a v e  b e c o m e  u n c o n t r o l l a b l e  i n  t h e  N i g e r  
D e l t a .  C r i t i c s  a r g u e  t h a t  t h e  N i g e r  D e l t a  a g i t a t i o n  u n d e r  t h e  c u r r e n t  
d e m o c r a t i c  d i s p e n s a t i o n  i s  m i s d i r e c t e d  g i v e n  t h e  h u g e  r e s o u r c e s  
c o l l e c t e d  b y  s t a t e  g o v e r n m e n t s  i n  t h e  N i g e r  D e l t a .  H o w e v e r  t h e  e l i t e s  o f  
t h e  N i g e r  D e l t a  h a v e  b e e n  f r i v o l o u s  i n  h a n d l i n g  t h e s e  r e s o u r c e s  a n d  t h e  
h u g e  p i e  h a s  m a d e  c o m p e t i t i o n  i n t o  p o l i t i c a l  p o s i t i o n s  i n  t h e  r e g i o n  
h i g h l y  v o l a t i l e ,  l e a d i n g  t o  i n c r e a s e d  m i l i t i a  a c t i v i t i e s  i n  t h e  r e g i o n  t o  t h e  
z e r o  s u m  g a m e  b y  N i g e r  D e l t a  p o l i t i c a l  a c t o r s  t o  h a v e  t h e i r  h a n d s  i n  
t h e s e  r e s o u r c e s .  R e p o r t s  b y  T r a n s i t i o n  M o n i t o r i n g  G r o u p  a n d  t h e  
E u r o p e a n  U n i o n  E l e c t i o n  O b s e r v e r  M i s s i o n  c o n f i r m  t h e  h i g h  l e v e l  o f  
v i o l e n c e  i n  t h e  r e g i o n  d u r i n g  t h e  2 0 0 3  G e n e r a l  E l e c t i o n .  T h e  b o y s  w h o  
w e r e  a r m e d  b y  t h e  p o l i t i c i a n s  w e r e  t o  b e c o m e  t h e  m a j o r  p l a y e r s  i n  
m i l i t i a  c a m p s  t h a t  d o t t e d  t h e  N i g e r  D e l t a .  T h i s  p o s i t i o n  w a s  c o n f i r m e d  
d u r i n g  t h e  R i v e r s  S t a t e  T r u t h  a n d  R e c o n c i l i a t i o n  C o m m i s s i o n  s i t t i n g s  i n  
P o r t  H a r c o u r t  a n d  A b u j a  i n  2 0 0 8  w h e r e  p r o m i n e n t  p o l i t i c i a n s  w e r e  
l i n k e d  t o  i m p o r t a t i o n  o f  a r m s .  
T h e  s t a t e  d i d  n o t  o n l y  e m p l o y  t h e  c a r r o t ,  i t  a l s o  e m p l o y e d  t h e  
s t i c k  i n  t e r m s  o f  t h e  h e a v y  m i l i t a r i z a t i o n  o f  t h e  r e g i o n  i n  a n  o p e r a t i o n  
c a l l e d  t h e  J o i n t  M i l i t a r y  T a s k  F o r c e  ( J T F ) ,  t h a t  d e v a s t a t e d  m o s t  
c o m m u n i t i e s  i n  t h e  r e g i o n .  B y  t h e  e n d  o f  2 0 0 8 ,  i t  w a s  o b v i o u s  t h a t  
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military actions alone were not enough to combat insurgency in the 
region. Hence, the Niger Delta Summit was proposed and the United 
Nation's (UN) Undersecretary General, Ibrahim Gambari, was 
nominated by the government to act as a mediator in the conflict 
between the Niger Delta and the federal govemment. The rejection of 
Gambari's candidature by the Niger Delta groups led to the cancellation 
of the summit. However, an altemative suggested led to the composition 
of the Niger Delta Technical Committee which was inaugurated on 
September 8'h, 2008 with the terms of reference given to the committee 
were to collate, review and extract various reports, suggestions and 
recommendations from the Willink Commission report to the time of its 
inauguration, and give a summary of the recommendations necessary 
for government action. They were also to present suggestions for 
dealing with challenges in the Niger Delta. It was the Committee that 
recommended the establishment of a Disannament Demobilization and 
Rehabilitation Commission to address the Niger Delta militancy and a 
negotiation of anmesty for those Niger Delta militants willing to 
participate in the DDR programme; strengthened independent 
regulation of oil pollution; an effective environmental impact 
assessment (EIA) process; and the ending of gas flares by December, 
2008. 
After much delay, related to the plethora of political, economic 
and social issues, the govemment ofYar' Adua howeve took the bull by 
the horns by declaring an Amnesty Programme that required the 
militants to willingly surrender their arms in exchange for government 
rehabilitation. A Presidential Panel on Amnesty and Disannament of 
Militants in the Niger Delta was instituted to implement the presidential 
pardon. Unlike the recommendations for open negotiations between the 
government and militias, consultations were at the highest levels of 
govemment, and involved members of the Niger Delta elites and other 
civil society leaders that had the confidence of the militants of the Niger 
Delta region negotiating with militia commanders. 
On 25 June 2009, President Yar'Adua granted presidential 
amnesty to militants who had directly or indirectly participated in the 
commission of offences ands associated militant activities in the Niger 
Delta, and who were willing to surrender their weapons and renounce 
armed struggle within a 60-day ultimatum (6 August-4 October 2009). 
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T h a t  e x e r c i s e  r e v e a l e d  a  J o t  w h e n  d i f f e r e n t  m i l i t i a  g r o u p s  p u b l i c l y  
p a r a d e d  a r m s  i n  c o m p l i a n c e  w i t h  t h e  a m n e s t y  d e a l .  T h u s ,  t h e  
p r o g r a m m e ,  s u c c e e d e d  i n  c r e a t i n g  s o m e  k i n d  o f  p e a c e  a f t e r  m o s t  o f  t h e  
m a j o r  m i l i t a n t  l e a d e r s  b o u g h t  t h e  i d e a .  T h e  c h a l l e n g e  f o r  t h e  
g o v e r n m e n t  h o w e v e r ,  l i e s  i n  t h e  p o s t - a m n e s t y  p r o g r a m m e  o f  
r e h a b i l i t a t i o n  o f  t h e  m i l i t a n t s  w h o  s u r r e n d e r e d  t h e i r  a r m s  a s  t h e  
p o l a r i z e d  p o l i t i c a l  l a n d s c a p e  o f  t h e  r e g i o n  h a s  c r e p t  i n t o  t h e  p r o g r a m m e  
( A m a i z e ,  O n a h  &  O y a d o n g h a ,  2 0 0 9 ) .  T h e  p r o g r a m m e  c o v e r s  a b o u t  
8 , 0 0 0  t o  1 0 , 0 0 0  m i l i t a n t s .  R e p o r t  h a s  i t  t h a t  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  h a s  
b u d g e t e d  a b o u t  ~63million f o r  t h e  r e h a b i l i t a t i o n  a n d  r e i n t e g r a t i o n  o f  
t h e s e  m i l i t a n t s  a n d  t h i s  c o v e r s  t h e i r  a l l o w a n c e s  a n d  r u n n i n g  o f  t h e  
p r o g r a m m e s  f o r  t h e  p e r i o d  o f  2  m o n t h s .  E a c h  o f  t h e  m i l i t a n t s  w a s  
e x p e c t e d  t o  r e c e i v e S  1 3 5  a  m o n t h  p l u s  $ 1 0 0  a  m o n t h  f o r  f o o d .  A  r e p o r t  
q u o t i n g  t h e  C e n t r a l  B a n k  o f  N i g e r i a ' s  G o v e r n o r  S a n u s i  L a m i d o  h a s  i t  
t h a t  b e t w e e n  2 0 0 9  a n d A p r i l 2 0  1 3 ,  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  h a s  s p e n t  $ 1  
b i l l i o n  ( N  1 5 8  b i l l i o n )  o n  t h e  A m n e s t y  p r o g r a m m e  ( N w o k o j i  a n d  
A m u m i h e ,  2 0 1 3 ) .  T h r o u g h  t h e  P r o g r a m m e ,  m i l i t a n t  y o u t h s  w e r e  t r a i n e d  
i n  G h a n a ,  S o u t h  A f r i c a ,  t h e  P h i l i p p i n e s ,  R u s s i a ,  U k r a i n e ,  I n d i a ,  a m o n g  
o t h e r  c o u n t r i e s .  A l s o ,  m o r e  t h a n  5 , 0 0 0  y o u t h s  h a v e  b e e n  e n r o l l e d  i n  
f o r m a l  s c h o o l s  a n d  v a r i o u s  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  c e n t r e s  w i t h i n  a n d  
o u t s i d e  t h e  c o u n t r y .  A v a i l a b l e  d a t a  s h o w  t h a t  n o  f e w e r  t h a n  5 , 0 6 7  o f  t h e  
t o t a l  b e n e f i c i a r i e s  h a d  a l r e a d y  g r a d u a t e d  i n  s k i l l s  a c q u i s i t i o n  f i e l d s  s u c h  
a s  w e l d i n g  a n d  f a b r i c a t i o n  ( 1 , 8 4 7 ) ,  e n t r e p r e n e u r s h i p  ( 1 , 6 0 9 ) ,  p i p e  
f i t t i n g  ( 1 5 0 ) ,  c a r p e n t r y  &  p l u m b i n g  ( 2 0 6 ) ,  o i l  d r i l l i n g  ( 3 2 ) ,  e l e c t r i c a l  
i n s t a l l a t i o n  ( 2 3 2 ) ,  I C T  ( 1 2 5 ) ,  m a r i n e  r e l a t e d  c o u r s e s  ( 5 6 4 )  a n d  o t h e r s  
( 3 0 2 ) .  ( N w o k o j i  a n d A m u m i h e ,  2 0 1 3 ) .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  t h i s  a m n e s t y  i s  n o t  t h e  
f i r s t  m e a s u r e  e m p l o y e d  t o  c u r b  t h e  m e n a c e .  F o r  e x a m p l e  i n  2 0 0 4 ,  t h e  
F e d e r a l  G o v e r n m e n t  m a d e  a n  a t t e m p t  t o  b u y  o v e r  s o m e  o f  t h e  m i l i t a n t s  
l e a d e r s  l i k e  A t e k e  T o m  a n d  A s a r i  D o k u b o  b y  p a y i n g  t h e m  $ 2 , 0 0 0  f o r  
o a c h  o f  t h e  3 6 0  A K - 4 7  t h e y  s u r r e n d e r  t o  t h e  g o v e r n m e n t .  D e s p i t e  t h i s  
m o v e ,  i t  w a s  r e p o r t e d  l a t e r  t h a t  M r .  A t e k e  T o m  w a s  q u o t e d  a s  s a y i n g  t h a t  
h e  o n l y  t u r n e d  i n  s m a l l  f r a c t i o n  o f  h i s  a r m s  m e a n i n g  t h e  d e a l  f a i l e d  
r e s u l t i n g  i n  t h e  i n c r e a s e  i n  m i l i t i a  a c t i v i t i e s  .  
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The Niger Delta Struggle and the Jonathan presidency 
The Niger Delta region which rcr.1ains the goose that lays the all 
important egg for Nigeria, has indeed suffered neglect and abandonment 
by those who saw the appropriation of the oil resources as part ofthe war 
booty. However, the campaign by Ken Saro Wiwa and his Ogoni 
lieutenants, yielded fruits in awakening the consciousness of the Niger 
Delta people. That consciousness which heightened activism in the 
region culminated in the emergence of different shades of group ranging 
from those that bel icve in non-violent means to those that hold the v iew 
that violence is the language of power assumption and recognition. This 
activism in the Niger Delta has significantly altered the cultural 
dynamics of Nigerian politics especially since the dawn of the Fourth 
Republic. 
First and foremost , the agi tation championed by MOSOP went a 
long way in engineering the increase of the percentage for derivation 
from 3 percent to 13 percent in the Constitutional Conference organised 
by Abacha in 1994. That decision was not implemented until the 
inauguration of the Fourth Republic dispensation. This singular factor 
catapulted most of the Niger Delta states into the elite states in terms of 
revenue allocation profile. States such as Delta, Rivers, Bayelsa and 
Akwa Ibom had revenue monthly that doubled those of the South East 
states put together. The implication of this was that the Niger Delta elites 
and politicians had access to easy money with which to fund a sustained 
agenda nationally. The flow of money to the Niger Delta states also 
made politics in the Niger Delta more volatile not only within the Niger 
Delta region but also nationally as the party that captures the Niger Delta 
states is sure to remain competitive and relevant nationally. Given this 
scenario and the heightened agitation in the Niger Delta it was easy to 
strongly persuade the rest of the country to make some concessions to 
the Niger Delta in a way it was not done in the past. 
To this end palliative programmes such as the passing of the 
Niger Delta Development Commission (NDDC) Bill could go through 
the National Assembly even when the president who sent it disagreed 
with the National Assembly on certain aspects that require the oil 
companies to contribute part of their profit. Beside this, the 
administration of Oluscgun Obasanjo also initiated a programme that 
recruited Niger Delta youths into the Armed Forces, the Police and other 
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s e c u r i t y  o r g a n i z a t i o n s  a s  a  w a y  o f  s t e m m i n g  t h e  t i d e  o f  m i l i t a n c y  i n  t h e  
a r e a .  A p p o i n t m e n t s  i n t o  s e n s i t i v e  o f f i c e s  i n  t h e  c o u n t r y  s u c h  a s  t h e  
M i n i s t e r  o f  P e t r o l e u m  a n d  G r o u p  M a n a g i n g  D i r e c t o r  ( G M D )  o f  t h e  
N i g e r i a n  N a t i o n a l  P e t r o l e u m  C o r p o r a t i o n ,  h a v e  b e e n  v i r t u a l l y  
m o n o p o l i z e d  b y  N i g e r  D e l t a  i n d i g e n e s .  
M o r e  s o ,  i n  a  b i d  t o  r e p l i c a t e  t h e  d e v e l o p m e n t  a t  t h e  F e d e r a l  
C a p i t a l  T e r r i t o r y  ( F C T ) ,  a  m i n i s t r y  o f  N i g e r  D e l t a  w a s  c r e a t e d  b y  t h e  
U m a r u  M u s a  Y a r A d u a ' s  a d m i n i s t r a t i o n .  I n  a d d i t i o n  t o  t h i s ,  i s  t h e  
m a s s i v e  A m n e s t y  P r o g r a m m e  w h i c h  i n v o l v e s  t r a i n i n g  o f  f o r m e r  
m i l i t a n t s  i n  s c h o o l s  i n  t h e  c o u n t r y  a n d  a b r o a d ,  t h e  p a y m e n t  o f  a  
m i n i m u m  o f  N 6 5 ,  0 0 0  m o n t h l y  t o  t h e  c o m b a t a n t s ,  t h e  i n t e g r a t i o n  o f  
t h e i r  l e a d e r s  t h r o u g h  g o v e r n m e n t  p a t r o n a g e  s u c h  a s  t h e  c o n c e s s i o n  o f  
l u c r a t i v e  c o n t r a c t s  i n v o l v i n g  s a f e - g u a r d i n g  o f  o i l  p i p e l i n e s ,  w h i c h  f e t c h  
m i l l i o n s  o f  n a i r a  t o  t h e m  m o n t h l y .  
A m o n g  a l l  t h e s e  g a i n s  b y  t h e  N i g e r  D e l t a  p o l i t i c a l  b l o c ,  t h e  m o s t  
s i g n i f i c a n t  i s  t h e  m a k i n g  o f  D r  G o o d l u c k  E b e l c  A z i k i w e  J o n a t h a n  w h o  
h a i l s  f r o m  O t u o k e  i n  B a y e l s a  s t a t e  a s  t h e  P r e s i d e n t  o f  N i g e r i a .  H i s  
m e t e o r i c  r i s e  t o  t h e  e x a l t e d  o f f i c e  o f  t h e  P r e s i d e n c y  o w e s  a  l o t  t o  t h e  
a g i t a t i o n s  a n d  a c t i v i t i e s  o f  c i v i l  s o c i e t y  g r o u p s  a n d  m i l i t a n t s  f r o m  t h e  
N i g e r  D e l t a .  
T h o u g h ,  t h e  c a m p a i g n  f o r  t h e  P D P  t i c k e t  f o r  t h e  2 0 0 7  G e n e r a l  
E l e c t i o n  w a s  k e e n l y  c o n t e s t e d  b y  s o  m a n y  p e o p l e ,  t h e  l e a d i n g  
c a n d i d a t e s  w i t h  v e r y  h i g h  m e d i a  p r o f i l e  a n d  v i s i b i l i t y  w e r e  f r o m  t h e  
N i g e r  D e l t a .  T h e y  c a n d i d a t e s  i n c l u d e  P e t e r  O d i l i  a n d  D o n a l d  D u k e .  I n  
f a c t  u n s c i e n t i f i c  p o l l i n g  c a r r i e d  o u t  b y  T h i s d a y  N e w s p a p e r  p u t s  O d i l i  
a h e a d  o f  t h e  p a c k  o f  p r e s i d e n t i a l  a s p i r a n t s  i n  t h e  r u l i n g  P e o p l e s  
D e m o c r a t i c  P a r t y  ( P D P ) .  
T h o u g h  O d i l i  w a s  p o i s e d  t o  c l i n c h  t h e  t i c k e t ,  a  p o w e r f u l  
n o r t h e r n  l o b b y  g r o u p  p e r s u a d e d  t h e  o u t g o i n g  P r e s i d e n t  O l u s c g u n  
O b a s a n j o  t o  a d h e r e  t o  t h e  u n w r i t t e n  a g r e e m e n t  o f  r o t a t i o n  o f  t h e  o f f i c e  
b e t w e e n  t h e  n o 1 t h  a n d  s o u t h  w h i c h  i m p l i e d  t h e  t u r n i n g  o f  t h e  p e n d u l u m  
a g a i n s t  s o u t h e r n  c a n d i d a t e .  T h e  p r e s i d e n t  u s i n g  t h e  w e i g h t  o f  h i s  o f f i c e  
p e r s u a d e d  O d i l i  a n d  s o m e  l e a d i n g  c a n d i d a t e s  f r o m  t h e  s o u t h  t o  s t e p  
a s i d e .  A l s o  u s i n g  t h e  s a m e  w e i g h t ,  h e  f o i s t e d  J o n a t h a n  w h o  h a d  a l r e a d y  
w o n  t h e  P D P  t i c k e t  t o  c o n t e s t  t h e  g o v e r n o r s h i p  o f B a y e l s a  s t a t e  t o  r u n  o n  
t h e  t i c k e t  w i t h  U m a r u  M u s a  Y a r A d u a  a h e a d  o f  o t h e r  n o n - I j a w  N i g e r  
D e l t a  a s p i r a n t s  s u c h  a s  O d i l i  a n d  J a m e s  I b o r i  w h o  w e r e  e y e i n g  t h e  
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position, apparently to pacify and douse the Jjaw led militant activities in 
the region. 
Though the 'rar Adua /Jonathan ticket won the presidential 
election of2007, the health challenges ofYarAdua could not allow him 
to complete his tenure. His long stay in the hospital abroad battling over 
his health generated a constitutional crisis of succession as his inner 
kitchen cabinet and some northern elites felt short-changed to sec hard 
won power after Obasanjo's eight years sojourn in Aso Rock, slip from 
them to another southerner. A Doctrine of Necessity devised by the 
National Assembly resolved the issue and Jonathan emerged as the 
Acting President. But until YarAdua eventually died in Aso Rock in 
controversial circumstances leading to his swearing in as president an 
action that enraged a wide spectrum of northern political elites who 
began a campaign to stop him from contesting the presidential election 
of2011. 
When it became obvious that Jonathan would be standing for 
the election, the northern elites cognizance of the incumbency factor, 
decided to present a consensus candidate of which all the major 
candidates of northern extraction agreed to abide with the committee set 
up by Northern Consultative Assembly. F ormcr Vice president under the 
administration of Oluscgun Obasanjo emerged as the candidate to 
challenge Jonathan. The result of that election stunned every observer 
and demystified the notion of monolithic no11h as a political bloc. 
After scaling that hurdle, Jonathan went ahead to defeat 
Mohamadu Buhari whose appeal to the electorates was seen to be low 
because he concentrated his campaign only in the north. The result of the 
election was described by most observers as the f'reest since the Fourth 
Republic dispensation. The victory of Jonathan was the first time any 
individual from a minority group, could stand election and receive such 
massive pan-Nigerian support. The unexpected news that Jonathan is 
going to spend another four years sent shock weaves across the north 
sparking off a general discontent in terms of riots and upheavals. The 
spiral of violence that followed the announcement of Jonathan as the 
president-elect saw a proportion of the north engulfed in fire and paving 
the way for the insecurity that pervades the north since Jonathan 
assumed office. 
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C o n c l u s i o n  
T h e  N i g e r  D e l t a  a r e a  h a s  r e m a i n e d  a  h i g h l y  c o n t e n t i o u s  r e g i o n  
e v e n  b e f o r e  t h e  c o l o n i a l  e r a .  G i v e n  i t s  l o c a t i o n  i n  t h e  I m p e r i a l  
e x p l o i t a t i o n  o f  c a p i t a l  a n d  i t s  n a t u r a l  e n d o w m e n t ,  i t  c o m e s  a s  a  p r i c e d  
a r e n a  o f  p o l i t i c a l  c o n t e n t i o n .  T h i s  h a s  p l a y e d  o u t  i n  t h e  r o l e  o f  t h e  r e g i o n  
a s  a  b l o c  i n  t h e  c u l t u r a l  p o l i t i c s  o f  N i g e r i a .  T h e  p e r i o d i c  g e o - p o l i t i c a l  
d y n a m i c s  t h a t  h a v e  p l a y e d  o u t  o v e r  t h e  y e a r s  h a s  t h r o w n  u p  d i f f e r e n t  
s c e n a r i o  f o r  t h e  N i g e r  D e l t a .  H o w e v e r ,  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  t h e  
c u l t u r a l  p o l i t i c s  o f  N i g e r i a  i s  t h e  d i s c o v e r y  o f  o i l  i n  t h e  r e g i o n  a n d  t h e  
p o l i t i c a l  e c o n o m y  o f  o i  I .  
T h e  d a w n  o f  t h e  F o u r t h  R e p u b l i c  a n d  t h e  a c c o m p a n y i n g  
c h a n g e s  i n  t h e  c u l t u r a l  d y n a m i c s  o f  t h e  N i g e r  D e l t a ,  g i v e n  t o  t h e  
i n c r e a s e d  f l o w  o f  o i l  f u n d s  a n d  t h e  a c t i v i t i e s  o f  s o c i a l  m o v e m e n t s  a n d  
g r o u p s  f r o m  t h e  r e g i o n  h a v e  o p e n e d  u p  n e w  v i s t a s  t h a t  h a v e  m a d e  t h e  
r e g i o n ,  e s p e c i a l l y  t h e  l a r g e s t  e t h n i c  g r o u p  f r o m  t h e r e  t h e  I j a w  a s  o n e  o f  
t h e  p o w e r f u l  b l o c s  i n  t h e  c o u n t r y ' s  p o l i t i c a l  c o n f i g u r a t i o n .  
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